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V A R I A S N O T I C I A S 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 2.—La «Gaceta» publ ica hoy 
las siguientes disposiciones: 
De I n s t r u c c i ó n púb l i ca .—Dispon iendo | 
que se conceda a los 7.900 escolares af i l ia-
dos a las Universidades,' q u é durante el 
a ñ o 1914 hayan realizado impos ic ión en 
el Ins t i tu to de Prev i s i ón , unq. bonifica-
c ión igua l a la cantidad ingresada, sien-
do «1 m á x i m o de tres pesetas. 
Anunciando la p rov i s ión , mediante con-
curso de traslado, de la plaza de profe-
sor de Gimnasia, vacante en e l Ins t i tu to 
de Santader. 
En la Presidencia. 
E l conde de Romanones no ha despa-
chado con e l Rey, po r celebrarse capi l la 
p ú b l i c a en Palacio. 
Tampoco lo hicieron los minis t ros de 
turno. 
E l conde de Romanones rec ib ió en su 
despacho oficial numerosas visitas. 
M a n i f e s t ó a nuestros c o m p a ñ e r o s que 
en el Consejo de esta tarde se o c u p a r á n 
de los presupuestos. 
T a m b i é n e x a m i n a r á n algunos asuntos 
pendientes de los departamentos de Gue-
r r a y Mar ina . 
Negó el conde veracidad a la noticia te-
legrafiada del Extranjero acerca de la 
ce leb rac ión de u n Congreso de naciones 
neutrales en Madr id . 
D i jo que la idea era totalmente inopor-
tuna, pues no c o n d u c i r í a a nada practi-
co, sin que esto quiera decir que el Go-
bierno no tenga puestos sus anhelos en' la 
conc lus ión de la guerra. 
Acerca de esta materia , el Gabinete que 
preside el conde de Romanones hace su-
yo e l discurso que p r o n u n c i ó el señor Da-
to en el Parlamento. 
Habla Urzáiz. 
E l s eño r Urzá iz dec ía hoy que se ad-
mit i r laa i , para abonar el impuesto sobre 
los a z ú c a r e s , p a g a r é s , pero reduciendo a 
75 d í a s el plazo de 90. 
En Gobernación. 
U n per iód ico se quejaba hoy de l a for-
ma en que fué conducido a la Comisa r í a 
un detenido. 
E l minis t ro de la G o b e r n a c i ó n , comen-
tando esta queja, dijo que c o m p a r t í a los 
sentimientos de compas ión hacia el pre-
sunto delincuente y que por ello h a b í a or-
denado al director general de Seguridad 
que no se repitan estos sucesos. 
Hace d í a s que el mimistro y el director 
general estudian una manera de conduc-
ción de detenidos m á s adecuada que la 
actual. 
Seguramente se a d q u i r i r á un a u t o m ó -
v i l para estos servicios. 
Respecto a la huelga de Barcelona, ma-
nifestó que c o n t i n ú a n las alternativas. 
. T e r m i n ó diciendo el s eño r Alba que ma-
ñ a n a f ac i l i t a r á el texto í n t e g r o de la real 
orden relat iva a l presupuesto de Barce-
lona, 
Propaganda agrícola. 
Por el min i s t ro de Fomento se ha acor-
dado repar t i r grat is folletos de propagan-
da entre los agricultores. 
Viajes de Inspección. 
E l inspector de E n s e ñ a n z a , s e ñ o r Arias 
de Miranda , se encuentra en comis ión de 
servicio por A n d a l u c í a . 
E l Museo Arqueológico. 
E l s e ñ o r Bure l l ha visitado el^ Museo 
Arqueológico , encontrando deficiencias. 
LA SEÑORA 
Doña Dominica Ruiz Abascal 
A" I TI I ) A D E F^ET. A A O 
H A F A L L E C IDO E L 2 DE FEBR RO DE J 916 
A L A E D A D DE 65 A Ñ O S 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
I? . I . J P . 
Sus hijos doña Eusebia Pelayo de Ar^nduy. Concepción, Dolores (ausente), 
Manuel, Francisco y Santiago; hijos políticos don Juan Aranduy y don 
Eduardo Irezábal (ausente); primos, sobrinos, nietos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios, en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver , que 
tendrá lugar hoy jueves, a las doce desde la casa mortuo-
ria, calle de Burgos, l , al sitio de costumbre; por cuyo fa-
vor Ies vivirán eternamente agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho de la mañana, en la iglesia 
parroquial de San Francisco 
Santander, 3 de febrero de 1916. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Primera, n ú m . 22.—Teléfono 481. 
E L SEÑOR 
Don Francisco Fonfria Llamosa 
ha fallecido el 29 de d cíembre de 
a los 41 años de edad 
EN LA HACIENDA DE SAN JOSE D E L C A R I O SALVATIERRA (ETO) MEXICO 
JR. I . 1*. 
Su madre doña Jesusa Llamosa (viuda de Fonfria); su 
hermana doña Eor l i a (viuda de Castañedo); sus so-
brinos Everilda, Francisca, María Luisa, Dolores, 
d l i x t (ausent ) y Francisco Castañedo; tío, prim- s 
y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a 
Dios en su s oraciones y asistan a los funerales, que 
se celebrarán el viernes, día 4, a las diez de la ma-
ñana, en la parroquia de Santa Lucía; por cuyo fa-
vor quedarán muy agradecidos. 
Santander, 3 de febrero de 1916. 
OCULISTA VICENTE AGUINACü 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 32. 1.a 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Consulta: da dote • « n a de la tarde. 
J o s é Palacio . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n í i r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la irajer.—Inyeccionee del 
006 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a ana, excpnto los d í a s /estlvoe. 
mmooa. NUMERO 1, 2.* 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A - G E í E R A 1. -
Partos—Enfermedades de la mujer- Vían 
urinarias. 
AMOS B E E S O A L A N T K , 19. 1.* 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seit-
Alameda Pr imera . 10 T 15>.--rTM¿foT)n 
D r . r ^ f t ^ O C U L I S T A 
no por negligencia del personal, sino por 
escasez de l a cons ignac ión . 
E l mimistro se propone solucionar esta 
falta en el p r ó x i m o presupuesto. 
Firma del Rey. 
E l Rey ha firmado los siguientes decre-
tos:-
De Guerra.—Disponiendo que cese en el 
cargo de subdirector de la Cría caballar 
don Francisco de Ampudia , y nombrando 
para sust i tuir le al general don Antonio 
Ruiz. 
Concediendo el mando, de l a segunda 
brigada -de. c a b a l l e r í a a l general s eño r 
m a r q u é s de' Castelflorite. 
Destinando a los coroneles de caballe-
r ía don Reinaldo Carnero, don Lu i s Car-
niago, don Benito B á r q u e z , don Pedro 
Méndez, don Adolfo Paniga, don Pedro 
Claurmachiant y don R a m ó n Mol ina pa-
ra el mando, respectivamenlp, del regi-
miento de Castilla, n ú m e r o 16, y a las 
zonas de Cuenca, Tar ragmui , Huesca, Za-
mora y La C o r u ñ a . 
Destinando al Estado Mayor Central, 
como pi lo to aviador, a l c a p i t á n de caba-
l le r ía don José González Camó. 
Destinando a los coroneles de caballe-
r í a don Lu i s Astaya y don Ignacio Rive-
ro, para e l m a n d ó del regimianto de lan-
ceros de Borbón y para el tercer depós i to 
de reserva, respectivamente. 
Comunicación de una sentencia. 
E l é m b a j a d o r de E s p a ñ a en P a r í s ha 
comunicado a l Gobierno la sentencia del 
T r ibuna l de presas acerca de la de tenc ión 
efectuada el 25 de marzo del vapor ((An-
tonio F e r r e r » , que se d i r i g í a de Marse-
lla a Barcelona, y a cuyo bordo fueron de-
comisados 2.037 paquetes postales. 
E l T r i b u n a l de presas declara que 1.050 
de esos paquetes e ran alemanes, y que-
daron, por consiguiente, embargados; 293 
se declaran exentos de embargo y se p i -
den m á s datos respecto a los restantes. 
A visitar unos prisioneros. 
E l embajador de E s p a ñ a en Roma 
anuncia que ha marchado a la isla de 
Cerdeña , para vis i tar los campamentos 
de c o n c e n t r a c i ó n de los prisioneros aus-
tria eos. 
Reformas en la Policía. 
El director general de Seguridad se 
ocupa actualmente en preparar un p lan 
de reformas en los Cuerpos de Seguridad 
y Vigi lancia . 
Una corrección. 
En los Centros judiciales se afirma que 
el fiscal del Supremo ha inipuesio una co-
r recc ión disci ípl inar ia a i fiscal de la A u -
diencia de Cádiz, a consecuencia ¿te La 
c a n a que este s e ñ o r d i r ig ió a l ((Heraldo 
de .Madrid», haciendo apreciaciones acer-
ca de la de tenc ión de varios periodistas 
en Algeciras. 
Resolución de un pleito. 
E l s eño r Maura , como amigable compo-
nedor en el pleito que s o s t e n í a n la Socie-
dad de Autores e s p a ñ o l e s y el seño r 
A n u e j , por negarse la Sociedad a pagar 
a l s eño r Ar rue j ciertas cantidades, ha 
emitido su informe estableciendo que el 
señor Ar rue j conserva la plena propiedad 
de la casa que ocupa l a Sociedad de A u -
tores en la calle del Prado; que la Socie-
dad debe abonar, po r a lqui ler del inmue-
ble, 21.000 pesetas anuales, y que el se-
ñor Ar rue j e s t á obligado a devolver las 
105.000 pesetas que ha cobrado de m á s a 
dicha Sociedad. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
A la entrada. 
Poco d e s p u é s de las seis de l a tarde, 
se reunieron los minis t ros en la Presiden-
cia, pa ra celebrar Consejo. 
E l pr imero en llegar fué el min is t ro de 
Fomento, quien m a n i f e s t ó que somete rú i 
a la a p r o b a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s algu-
nos asuntos de t r á m i t e . 
Interrogado por un r e p ó r t e r acerca de 
los proyectos que pensaba desarrollar en 
su minis ter io , contes tó que no era opor-
tuno hablar de proyectos, porque el p a í s 
prefiere m á s las obz-as que las palabras. 
Luego llegaron juntos los s eño re s Alba 
y conde de Romanones. 
Este m a n i f e s t ó que el Consejo que iban 
a celebrar s e r í a preparatorio del que ma-
ñ a n a h a b í a de presidir el Rey, y el m i -
nistro de la G o b e r n a c i ó n dijo que t ra ta-
r í a n de las ba,se.s generales del presu-
puesto. 
Añad ió que, una vez.que sean conocidas 
és tas , se h a r á la ap l i cac ión de las cifras 
a cada departamento. 
Acaso este nuevo sistema ocasione d i -
ficultades en algunos ministerios, pr inc i -
palmente en el de Fomento. 
El minis t ro de Estada d i j o a los perio 
distas que sólo llevaba a l Consejo a lgu-
nos telegramas que se re fe r í an a l á ex-
por t ac ión de la naranja, asunto en el cua 
no encontraba el minis t ro justificadas las 
alarmas. 
A la salida. 
T e r m i n ó el Consejo a las ocho y cuar-
to, y el min i s t ro de la Gobe rnac ión faci-
litó la referencia de los asuntos tratados. 
Se a p r o b ó un decreto regulando, con 
c a r á c t e r provisional , los trabajos en las 
minas de ca rbón . 
Este asunto mot ivó a lguna d i scus ión , 
raor afectar a. los dep ín ' t e 'meutos de Fo-
mento, Gobe rnac ión y Guerra. 
Se oprobó t a m b i é n otro decreto sobre 
p r e p a r a c i ó n del personal que ha de cons-
t i t u i r las dotaciones de los buques que se 
constru y en actualmente. 
El s e ñ o r Vil lanueva dió cuenta extensa-
mente del problema planteado por las d i -
ficultades que existen para la exporta-
ción de frutas y de las gestiones que acer-
ca de este asunto viene realizando con el 
embajador de Ingla te r ra . 
Aunque no hay t o d a v í a una soJución 
concreta, cree que l a a larma y el pesi-
mismo son infundados. 
Se t r a t ó t a m b i é n de los presupuestos, 
s in que recayera acuerdo, dado lo comple-
jo de la labor. 
Por ú l t i m o , . e l s e ñ o r Alba se ocupó del 
desarrollo de la huelga de Barcelona, y 
hab ló t a m b i é n de algunas c u e á l i o n e s elec-
torales. 
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Don Juan Pombo. 
la. Sociedad de Construcciones A e r o n á u - 'Rectifica de nuevo el s e ñ o r Gut i é r rez , 
ticad. ' a p r o b á n d o s e el dictamen.' 
T a m b i é n v e n d r á de P a r í s e'l director de ' Queda .sobre l a mesa 'el infoime pddien-
la fábr ica constructora del Moranne-Sa;ul-! do que se seña le c a p í t u l o para pago del 
nier. Trae l a m i s i ó n de poner en pui>- aumenio de importe de medicamentos a 
to e l carburador del aparato, que no fun-1 los pobres. 
clona con la regular idad uebida. Se aprueban los d i c t á m e n e s relativos a 
D e s p u é s de este arreglo ae 'verifioairán las bases para el ooncierto del a rb i t r io 
En el tren de Bilbao de las seis de ]a 
tarde llegó ayer de M a d r i d nuestro entra-
ñab le amigo don Juan Pomibo. 
Durante Tos d í a s que na permanecido 
en l a corte, el s e ñ o r Pombo efectuó diez 
y nüieve vui&Los, todos con pasajero, su- puesto que el informe de éste desaparece 
hiendo con el h a b i l í s i m o piloto m o n t a ñ é s desde el momento en que la Comis ión emi-
conocidos y estimados j ó v e n e s de la a r i s - j t e su dictamen, que es lo ú n i c o que debe 
tocracia m a d r i l e ñ a . I discutirse. 
las pruebas oficiales del aparato-tipo, y 
una vez recibido és te por Ja Comis ión m i -
l i t a r designada por el min i s te r io de la 
Guerra, en los talleres de la Alber ic ia se 
d a r á comienzo a- la c o n s t r u c c i ó n de los 
aeroplanos encargados para el E jé rc i to . 
Don l u á n Pombo regresa a Santander 
a g r a d e c i d í s i m o a las abrumadoras aten-
ciones de que se le ha hecho objeto en la 
corte por toda clase de personas, y de ma-
nera m u y especial po r los aviadores m i -
l i ta i les, iaáí como a los e n c o m i á s t i c o s ar-
tíomlos que le lia. dedicado toda la prensa 
m a d r i l e ñ a . " 
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Del viaje del "Alfonso XII". 
Diplomáticos mejicanos. 
En el ivapor correo e s p a ñ o l «Alfon-
so XII», que ajyer e n t r ó en nuestro puer-
to, llegó a Santander, de paso para Ma-
dr id , saliendo por la tarde en el t ren co-
rreo, el d ip lomá t i co mejicano don Is idro 
Fabt í ia . 
Con él v e n í a n otro dáplomát ioo, don Ga-
br ie l A l f¿uro, y el c ó n s u l don Luis Eche-
garay. 
E l s e ñ o r Fabela h a negado imunda -
iraeme ei conCenido del telegrama que al-
gunos pasajeros del ti'asat'iaiií.ico envia-
ron a un 'periódico santanderino, asegu-
rando que durante e l tieampo que en el 
Gaibinei-e Carranza d e s e m p e ñ ó , con ca-
r á c t e r áti in te r in idad , l a S e c r e t a r í a de Re-
laciones Exteriores, no tuvo luga r en 
Méjico n i n g ú n acto host i l contra el Go-
bierno y el pueblo espahoi. 
E l p ropós i to del viaje del s e ñ o r Fahe-
la es cumpl i r en E s p a ñ a , Franc ia e I ta-
<Jjia misiones especiales de su Gobierno, 
pasando imego a l a A m é r i c a del Sur como 
min is t ro plenipotenciario. 
(Don Is idro Fabela es, a d e m á s , publicis-
ta y piensa editar en M a d r i d l a segunda 
e d i c i ó n de su obra «La tristeza del Amo», 
prologada por don Francisco VlUiaeapesa. 
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Notas palatinas. 
M A D R I D , 2.—Se ha celebrado en Pala-
cio, con ext raord inar ia "solemnidad, la 
fiesta de la Cande i a r ia . 
E l muro del fondo de la galer ia p r i n -
cipal estaba decarado con Ja colecoión de 
tiupices de asuntos bíbl icos . 
Como no es d ía de fiesta oficial, ee c re ía 
que Ja concurrencia s e r í a escasa, pero no 
na sido as í , pues centenares de personas 
se ihan tenido que quedar en el pasillo, 
sin tener acceso a l a g a l e r í a p r inc ipa l . 
'Soldados de ingenieros c o n t e n í a n al pú-
bláco. 
.La Corte ha sailido a los acordes de la 
marcdia «Romeo y Ju l i e t a» , interpretada 
por la banda del Cuerpo de Alatoarderos. 
E l Rey vestía uniforme de Caba l le r í a , 
con las insignias de cazadores de Victo-
r ia Eugenia y banda del Mér i to M i l i t a r . 
L a Reina ves t ín elegante traje de Cor-
te, de brocado aziul, prendido en ora y 
encaje, con magnifico collair de bril lantes. 
La infanta Isabel ves t í a traje de bro-
cado morado. 
L a infanta d o ñ a Luisa , traje crema y 
e s p l é n d i d a s joyas. 
Los infantes don Garlos, don Raniero 
y don Alfonso ves t í an los uniformes de 
sus Cuerpos respectivos, con la banda 
de Carlos I I I . 
Bendijo las candelas el obispo de Sien, 
y seguidamente fué entregando las velas 
a las personas reales. 
'Después se ce lebró Ja proces ión por la 
g a l e r í a , precedida del clero palat ino. 
Luego rezó la misa un cape l l án de al-
tar. 
.Ocuparon sitiales los s e ñ a r e s ofoíispo® 
de San Luis de Po tos í , de Segovia y 
Pr io r de las Ordenes mi l i ta res . 
L a fiesta íha sido b r i l l a n t í s i m a , regra-
sando l a Corte á la c á m a r a con la misma 
solemnidaid. 
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En el Ayuntamiento. 
S E S I O N O R D I N A R I A 
A las cuatro y cuarto de í a tarde de-
c la ró ayer abierta l a ses ión el alcalde 
s e ñ o r Gómez Coliantes. 
i&e lee y aprueba e l acta de la ses ión 
anterior. 
Cuestiones previas. 
Plantea una el s e ñ o r Mateo, que pide 
a l a presidencia que escuche a los seño-
res conoejiales que, a l termdnairse las se-
siones, deseen hacer a lguna pregunta ó 
i n t e r p e l a c i ó n . 
E l s e ñ o r J o r r í n dice que, oumpliendo 
un 'acuerdo del Ayuntamiento , ha co-
menzado a hacer las gestiones necesa-
rias para ver el modo, de que se aibarate 
el consumo de Ja ' luz e léc t r ica . 
Proposiciones. 
'Se leen varias iproposiciones de dis-
tintos s e ñ o r e s concejales. Todas ellas pa-
san a las Comisiones respectivas, des-
p u é s de haber sido tomadas en considera-
ción. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Dictamen proponiendo que se cubra la 
plaza de portero del Archivo. 
iCombate el informe el s e ñ o r Gut i é r rez , 
f u n d á n d o s e en que el s e ñ o r archivero rio 
dió a Ja Comis ión la c o n t e s t a c i ó n que se 
Je p e d í a . 
E l s e ñ o r Rivero sostiene lo contrario y 
defiende el informe dé l a Comis ión, de la 
que forma parte. 
Rectifica el s e ñ o r G u t i é r r e z , quien sos-
tiene sus anteriores punios de vista, y 
presenta u n a enmienda para que se exija 
una fianza a l que ocupe la plaza de que 
se trata. 
E l s e ñ o r Quintanal defiende el dictamen, 
diciendo que no hay en el Ayunitamiento, 
como sostuvo el s eño r Gut ié r rez , de jac ión 
de sus derechos, puesto que el nombra-
miento va a hacerle él de una terma que 
propone ila iComisión, no el archivero. 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la ™ i e r - i La p r ó x i m a semana, s e r á n enviados a ' 
Consulta de doce a d o s . - T e l é f o n o num. 708 Santander el Blenot. de don Juan Pombo ñ o r Gut ié r rez , que estima perfectamente i 
Qómez Oreña, número 6, prinolpal. y «í apArato adqui r ido como modelo por inadmisible, 
provincia l sobre el vino y ¡a prorroga del 
ooncierto con los s eño rea Pé rez del Mol i -
no y otros para pago del a rb i t r io sobre 
aguas minerales. 
P r ó r r o g a del concierto con don Pedro 
G. Gav i l án . Le combate el s e ñ o r Gut ié -
rrez, y d e s p u é s de defenderle el s e ñ o r 
Castillo, se aprueba el d ié tán íen . 
T a m b i é n se aprueba ei p a d r ó n de veca-. 
nos. 
Comisión de Obras. 
•Se apruehan Jos siguientes informes: 
^uitorizando a don Víc tor Diez para 
construiir u n hotel en el paseo de Pérez 
G a l d ó s ; a don Crisanto J. Alonso ¿ a j a 
reformar la casa n ú m e r o 43 de San Fer-
nando; a don A n d r é s Larrea para cons-
t r u i r u n p a b e l l ó n ^ a l Sur de la calle de 
Burgos; a d o ñ a M a r í a G. ( ¡ a r r í a una se-
pul tura en Ciriego, y las suentae tje las 
obras hechas por admin i i s l rac ión i lurante 
la ú l t i m a semana. 
Comisión de Policía. 
Queda sobre la mesa el dictamen au-
torizando a don Manuel Lain/. para col©' 
car muebles en la marquesina Géste dje 
la ' P e s c a d e r í a . 
Comisión de Beneficencia. 
Informe nombrando a don Ricardo Ur-
taran auxi l ia r honorar io de Dibujo del 
Ins t i tu to Carbajal . 
Combate el dictamen el señor Mateo, 
defendiéndole eJ señor Jado, quien dice 
que la Comis ión , para praponer este nom-
bramiento, se-ha atendido a los preceden-
que en el mismo Ins t i tu to existen. 
A propuesta del s e ñ o r CastUlo, y para 
que los s e ñ o r e s concejales conozcan Ha!' 
bases por que se rige ese Centro docen-
te, queda el asunto sobr3 la mera. 
Comisión de Ensanche. 
Se aprueban los informes anulando la 
gra t i f icac ión de 500 pesetas que perc ib ía 
don R a m ó n G. Eguaras por l levar Ja con-
tabi l idad, y facul tar a la Alca ld í a para 
que sé pavimente con loseta de asfalto 
comprimido u n trozo de Ja calle de Cas-
t i l l a . 
Comisión de Teléfonos. 
Se aceptan las modificaciones en la su-
basta de las 'Obras de i n s t a l a c i ó n de la !í-
nea con Castro Urd ía l e s . 
Se á p r u é b á el acta de recepc ión deíini-
üva oe dicha l í nea te lefónica . 
iSe queda enterado de u n oficio de 'la 
Direcc ión general de Comunicac ión e; 
api ohando lia i n s t a l a c i ó n de repetida lí-
nea. 
Alcaldía. 
E l Ateneo M o n t a ñ é s da Jas gracias por 
el ajuerdo del Ayun tamiemo ae destinar 
un premio para los Juegos Horades que 
organiza aquella entidao cuiíiiiia:. 
;Noinbramiento de un concejal para e. 
Consejo de A d i n i n i s t r a c i ó n del Hotel Real. 
L a presidencia suspende 'la ses ión £03 
cinco minutos , a fin de que se pongan 
de aciierdo Jos s e ñ o r e s concejales. 
Reanudada, se procede a la votac ión , 
que da ei siguiente resultado: 
Don Eduardo Pereda E lo rd i , 24 votos; 
papeletas en blanco, 2. 
El s eño r Gómez y Gómez desea que 
conste en acta su cr i te r io respecto a l nom 
bram/ieruto que acaba de hacerse, pues él 
estima que es una desa t enc ión para el 
Ayuntamiento . 
•Queda sobre lia nuasa. el dictamen pama 
!a Comisión del M o ñ u m e n t o u Menéndez 
P&layo, ¡por incompat ib i l idad del eeñoi 
Quintana. 
•La F e d e r a c i ó n de Sociedades Obreras 
pide ia la C o r p o r a c i ó n miunioipal que ac 
tive cuanto pupila las obras en proyecto 
pues la crisis de trabaje en Santander es 
muy grande, y que admi ta cuantas denui 
rías, se formuiien po r el ma l estado en que 
sé hallan las casas de" vecindad. 
E'l .veñor Rivero apoya el ruego de los 
obreros federados, pidiendo t a m b i é n que 
se arreglen los edificios que posee ei A y u n 
tamiento, con lo que se d a r á o c u p a c i ó n 
ios parados, l o g r á n d o s e que la vida di 
esos •edificios sea de mayor •duración; 
E l s eño r Bot ín , como presidente de h 
Comisión de Obras, promete atender k 
pet ic ión -de las Sociedades federadas, asi 
como el ruego del s e ñ o r Rivero. 
In tervienen en .ia d i s c u s i ó n ios señores 
J o r r í n , Mateo, Castillo, Zaldívajr y La-
mera, pasando a la Comis ión Ja solicituo 
de la F e d e r a c i ó n local. 
E l contrat is ta de las sillas pide autor i-
zación para colocar en el Muelle unas t r i -
bunas durante tos d í a s de Carnaval, y 
que no se le cobre la o c u p a c i ó n de vía 
p ú b l i c a . 
Pasa a la Comis ión de Po l ic ía . 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda, 
A pet ic ión del s e ñ o r Rivero pasa de Que-
vo a la Comis ión el informe para que s 
adquieran cien ejemplares del folleto «Los 
l ib ios de Menéndez Pelayo y la Prensa 
catóilica». 
Comisión de Obras. 
Se accede a Ja pe t i c ión de don Laurea-
no Camus para que se Je nombre empleaoo 
de p lant i l la . 
Comisión de Policía. 
Vuelve a la Comis ión Ja m o c i ó n del se-
ñ o r J o r r í n , a la que no se a c o m p a ñ a in 
forme, acerca de que con t i núe ed arren-
damiento del depós i to de la caUe de Santa 
Clara. 
Quedan sobre Ja mesa Jos d i c t á m e n e s 
acerca_ de Jos nombramientos de veedoi 
m u n i r í p a l y de dos inspectores pecua-
rios. 
Comisión de Beneficencia. 
Prov i s ión de dos plazas de méd icos su-
pe rniumera r íos para el octavo dis t r i to . 
EI s eño r J o r r í n pide que las plazas que 
se creen sean tres, en lugar de .las dos 
que la Comisión propone. 
Combate la enmienda el s e ñ o r Mateo, 
rogando a su au tor que la re t i re , por no 
ser de i n t e r é s general. 
Se vota el dictamen, que queda apro-
bado. 
Luego se vota Ja enmienda del s eño r 
J o r r í n , d e s e c h á n d o s e por 16 votos • con-
t ra 13. 
Se procede al nomibramiento de los dos 
m é d i c o s supernumerarios, obteniendo vo-
tos: 
Don Alvaro Abascal Ruiz, zv. 
iDon Manuel Xifré, 12. 
Don Vicente C a r r e r ó , 12. 
s e ñ o r e s , se acuerda que la votaej/j 
efectúe ila semana p r ó x i m a . 
Comisión de TeléfJ 
Se aprueba el dictamen negai|, 
c reac ión de la plaza de ordenanza, 
torio. 
Se levanta la 
Como ya h a b í a n t ranscurr ido ooiu 
so las horas reglamentarias, en voj 
nominal , y por 18 votos contra 9, seaj 
da le van tai- Ja cesión. 
Eran las seis y t re in ta y cinco 
tos. 
twww\ w \ v\aaaa vvvvvv vvvvv'vv.'vvvx-aa wi/vw ,̂ 
1 >e Bai-eelom 
Los conflictos obreros. 
BARCELONA, 2.—Las hue'lgas 
u ú a n _en Ja misma s i t u a c i ó n . 
El conflicto de los obreros pai 
sigue t a m b i é n en igual estado, no 
do eií pan necesario para el comd 
huelga de este oficio sólo lia o îioj 
suspender el reparto de pan a 
lio . 
I > una t a ñ o n a saSió esta mafiaji 
muchacJK), llevando un cesto lleno (jf 
Var ios hueiigiuistas que se encom 
ocultos le agredieron, di aparan do ̂  
t iros que, afortunadaiinenie, no h|j 
blanco. 
Casi al mismo tiempo cayó una 
de piedras sobre la p a n a d e r í a , ca 
imípor tan tes destjrozos. 
Lo-5 agresores huyeron en (luantii 
ron que se acercaba la Pol ic ía , po 
causa no pudieron efectuarse deten. 
E n un talleir m e t a l ú r g i c o de ¿1 
de Saniamadona, un grupo de hu. 
tas, aprovechando que la püe r t a de 
da estaba s in oarrar, penetraron 
lócale.!, donde sólo se encentraba 
cargado. 
Este, al observar la i r rupc ión , dty 
des voces, huyendo entonces losb 
tas. 
E l m i m a r o de presos y procesal 
hechos relacionados con ía huel 
se encuentran en la cá rce l , ascil 
cincuenta y ocho. 
Anoche fueron detenidos otros dos 
guiistas por amenazar de muerte 
enoargados de los tallereb. 
Loa pintores decoradores han 
do una r e u n i ó n , acordando perás 
la huelga. 
Los dspendientes de carboüi 
acordado no aceptar arreglos aisla 
no aicuidir aJ trabajo hasta, tanto] 
kfé patronos acepten las bases forra 
por sus dependientes. 
• Los carpinteros t a m b i é n se han 
do, conviniendo en la necesidad 
sistir en Ja huelga, por solidaridad 
obreros a lbañ i l e s . 
Kn la Casa del Pueblo del 
t r i to Imn ce'.ieibrado un m i t i n 
bá ¡ivairos, como acto de •shmpató 
obreros que se haljan en huelga. 
Bl n i i t i n , que carec ió de impu 
) u s e u r r i ó s in incidentes'. 
I K3 ico oh aros han formulado 
unas bases) en Jas'que pifien: .el 
cimiento del Sindicato obrero; ; 
30 pesetas semanales para los' 
que g u í a n tronco y e s t á n einípl 
casas par t iculares ; 25 pesetas paral 
•'be-rus de plaza, y 15 pesetas ipara| 
•ayos; tres fiestas mensuales; j 
i ; o ese tas diairias para los que! 
bren por semanas o meses, y nini 
gac ión a idesoargar grano y paja. 
Para el viernes p r ó x i m o está 
zañdo un m i t i n el Centro de De 
tes del Comercio y de la Industii 




l lasia nosotros llegaron ayer' 
de que en La costa francesa había 
gado un 'buque de gran porté, < 
c iéndose la nacionalidad del bali 
suerte que hubieran corrido el 
'la t r i ipulación. 
Como Jia noticia t en ía una gra 
•importancia., h icimos tgda clase 
quisas con el fin de averiguar W 
biera de cierto en lo que se nos' 
cho, y no sin grandes- trabajos 
enieiarnos de lo s iguiente: 
En la madrugada de ayer, un 
quebot inglés , el «Orissa» , emMi 
l a costa 'francesas, frente al P*I 
Saint-Nazalre. 
E l ibuque, que estuvo en grayi 
'agito de naiuf/ragar, p id ió auxilio 
dio de la r ad io t e l eg ra f í a , acuj 
pn s l á r se i e el vapor belga «Albertj 
un remolcador f r ancés , ouyo na 
conocemos. 
Bespuiés de grandes esfuerzos,.? 
•pocas horas de penosos trabajos, 
•siguió poner el paquebot a floW> 
ríéndole el remolcador a'l puerto 
Xa/.ai re. 
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Estudiantinas y roni 
«La Ti* 
Anoche fuimos agradablemente^ 
di dos con la vis i ta de la estudiaD?] 
cande r i ñ a «La T i e r r u c a » , que<WÍ 
célente aficionado don Luis Gil 
Con mucho gusto y gran atog 
liaron los «itunos» las bonitas '''"' 
cenata A n d a l u z a » , « M a m xa» x! 
m e r í a de Mie ra» , del inolvidabl* 
Pozas. . 
«La T i e r r u c a » , d a r á un c0*f. 
Pradera eJ día 11 del corriente 
guien ue d ía otro en la villa de 
Por Carnestolrendas visitaras, 
nos» Oviedo, desde donde ma*0) 
Avilés . 
Con Ja estudiant ina i r á un cl1 
t íst ico, formado por aplaudidos 
dos de esta locaJidad. . . . 
Es presidente honorario de 
a», nuestro pa r t i cu la r y buien^S 
M.anuel Pénez Lemaur, y la í0,* 
f o r m a n : como presidente, don ^ 
naga, y como vocales, don ^ 
v don Eran cisco P i ñ e i r o . „s 
;;• I Esta notable a g r u p a c i ó n a i 
terminando ya csius ú l t i m o s | 
initellgente diirección de 
Arecio Olivares, y dentro 
ver i f icará algunos asaltos a L j . 
ticulares y se d e j a r á oir tam^1 | 
| E n vista del empate de los dos ú l t lmoa * redacciones de ice periódloo» 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
La fábrica de tabacos. 
El antiguo convento. -EI humo convertido en p a n . - ¿ D e ve-
ras, no se lleva usted nada?. -Treinta pesetas semana-
les.—El taller de los mil colores—El taller del silencio. 
¡Eche usted millones de pitillos... y de reales!—"Por eso 
la conoc í . . ' 
frebemos confesar que nos interesajba 
m á s que alg-una otra esta i n í o r m a c i ó n . 
La fábr ica de. tabacos, pa ra la m a y o r í a 
d e r p ú b l i c o , ns uua d.e taritaB industrias 
de la capita'l m o n t a ñ e s a , que sólo tiene 
por objeto producir millones paira la Com-
p a ñ í a Arrendatar ia . Se l a ve, desde fue-
ra, como otra f á b r i c a m á s de a c u ñ a r mo-
neda, con la variante de los componen-
tes: tabacc) picado o en hoja en lugar de 
cobre, plata, oro o pape»]. Pero del dine-
ro que sale de sus arcas para quedarse 
en la ciudad, del hambre que a l iv i a , de 
las manos que emplea, nadie se ha tomia-
do la molestia de enterarse a fondo. Y a 
esto fuimos nosotros a la fábr ica de taba-
cos. 
« • » 
' E l edificio, desde la calle,, es s o m b r í o 
y negro como una cá rce l ant igua. Tiene 
las paredes s u c i á s y los ventanales .aún 
están recubiei-tos de tela m e t á l i c a , como 
los teman las clarisas que habi ta ron en 
tiempos en e l c a s e r ó n . Se abre la p u e r t a -
una puerta girando ta, como de castillo— 
frenl;1 a la Casa Cuna, y u n poco m á s 
allá, cegadas por Ja suciedad y las ¡píe 
dras que a m o n t o n ó en ellas l á mala líh-
•tenoióJi de la oh iqu i Hería, vense léus ojivas 
que (liaban luz a. la escalera del campa-
nario, de torre chata y detestable coins-
t rucción. 
El pat io 110 par t ic ipa de la fealdad del 
inmueble; sin duda pensaron las monj i -
báfi en inundar le de jardines y de enre-dvi-
deras y le mandaron construir amiplia y 
lucienlc, para que entrasen los rayos dé] 
sol hasta el fondo y , a su influjo, las par-
láis de las sores fueran menos ma lancó-
l i c á s y las violetas y .los nardos y Jos (-Lá-
veles creciesen lozanos y olorosos. 
, A la .izquierda, jun to al p o r t a l ó n ée en-
trada, donde antes estaba el t o r n ó , está 
hoy la «Lev de Accidentes del t r a h a j o » , 
en grandes plaflichas de zinc 'litografía 
das, y a la deirecha, das ofloinas, claras 
y ventiladas, con ca lefacc ión de vapor, co-
mo en las grandes industr ias modernas 
Damos a un portero nuestra tarjeta 
y un momento d e s p u é s e s t ámos instala-
dos en el despacho del s eño r ingeniero, 
un cuarto amplio y elegante, con cómo-
dos sillones y la severa mesa de minis-
tro junto á una ventana que toma la cla-
¡ridad del patio. E n un á n g u l o hay un ta-
blero de delineante sobre cabaúe ' t e s y, 
sobre él, t i r a l í n e a s , cartabones, pasti l las 
de c a r m í n y siena y un rollo de papel fe-
rro-prusiato. Frente a nosotros, u n reloj 
cuenta los minutos del d ía . 
Cuando entra don Manuel Ortiz, el i n -
o v n i c r o , nos sorprende mi rando c ó m o ca-
mina hacia el camposanto u n coche fú-
nebre, solo, s i i i a c o m p a ñ a m i e n t o de na-
die, arrastrado por dos jamelgos empe-
nachados que conduce un cochero de m u -
griento levitón negro y enorme sombre-
ro de copa. 
Don Manuel es bajito, delgado, con u n 
bigote pequeño y unos ojos s i m p á t i c o s y 
alegres. Su s i m p a t í a l a vemos retratada 
en su cara y en (las manos finas y nervio-
sas que nos tiende en s e ñ a l de amistad. 
Hay que esperar ai adminis t rador jefe, 
dan Francisco Wdrtz, alma y vida de la fá-
que vuelven de la escuela, a poner el pu-
cherete al mar ido , que regresa de 'la obra 
o del taller. Algunas, (pie no son casadas 
I I l i m e n en casa quien haga su trahajo, 
comen a q u í . Por la tarde, se abre a las 
dos y se cierra a las «déte y media. A l a 
salida, lodos, hombies y mujeres, son re-
g i 9t raaos esc rup u losamente. 
En esta, fábr ica se hacen los paquetes 
conocidos por « a m a r r a o s » , los de 35 cén-
t imos y ios de 50. En puros, fabricamos 
el « m a r o a g r a n d e » de 0,25, el « m a r c a chi-
ca» de 0,20 y el «de cua r to» o « raa t aqu in -
tos», isegún le l l aman por ah í . A d e m á s , 
elaboramos las cajetillas de tabaco pica-
do, de 0,20, y los cuarterones de dos pe-
setas. Cada, f áb r i ca hace lo suyo. 
Entramos en el edificio por el porta-
lón donde antiguamente se paseaba la 
hermana tornera. La escalera es m a g n í -
fica y luiminosa, con u n elegante zócailo 
que la recorre hasta a r r iba . A l volver e l 
p r i m e r t ramo, nos sorprende un cuadro 
con m á x i m a s morales, que recomiendan 
éH t rahajo y l a v i r t ud . Ante nosotros se 
abre una puerta ibajá, con la parte su-
péiúor en medio punto , y de l a t ranqui -
l idad de l a escalera pasamos de un gol-
pe a un hormiguero humano. Es u n sa lón 
amplio y profundo i luminado por once 
ventanas enormes. Sentadas en tabure-
tes, ante cajas llenas de tabaco, hay Dios 
sabe q u é enorme n ú m e r o de mujeres. La 
luz del sol cUf de plano en e l ta l ler y se ve 
como una cor t ina de polvo cortada en 
t r i á n g u l o flotando en el a i re , y una locu-
ra de colorines—de toquillas y chales y 
blusas y manguitos—inundados de clar i -
dad Los dedos de las c igarreras cogen el 
tabaco, l o echan en los papeles y lo en-
vuelven y lo c ie r ran por las puntas con 
una ag i l idad que marav i l l a . E l t é r m i n o 
medio de pi t i l los que hace una obrera 
diariamente, es de 3.500; algunas, m á 6 
ági les , hacen hasta 6.000. 
Nos fijamos u n poco y observamos que 
por cada ocho «pi t i l leras» hay una empa-
quetadora. Esto forma u n ((rancho». Las 
cigarreras surten al « a m a de r a n c h o » (em-
Lgs señores director e 
—Diga usted, don 'Manue l : ¿ p o r q u é no 
se quedan en Santander esas soberbias 
cajetillas que ustedes hacen y que nos-
otros hemos comprado en Madrid? 
—Eso no es cosa' nuestra.- A nosotros 
nos rige 'la central , que e s t á en la corte 
y es la q ü e da la sal ida a la e l a b o r a c i ó n , 
que todas las f á b r i c a s mandamos adonde 
nos s e ñ a l a n . 
— ¿ E s verdad qiu^.hay a q u í mujeres que 
ganan m á s dinero: que las sastiras, mo-
distas, sombrereras, etc? 
—Yo no sé q u é j o r n a l gana la que m á s 
gane de las miujeres dedicadas a esos 
oficios; en la f áb r i ca de tabacos s i sé que 
hay obrera que cobra un sueldo semanal 
de 30 pesetas, a ñ a d i e n d o a esto esas l i -
bertades de que ya 'lies he hecho m e n c i ó n . 
Sala de m á q u i n a s . (Fot. Samut .y 
brica, s in cuyo permiso nadie puede p á 
sar los umbrales del p o r t a l ó n . E l inge-
niero nos hace corta -la espera con su' 
charlar ameno y seguido. 
—Yo me alegro infini to de que hayan 
venido ustedes. Este reino del trahajo, 
donde las manos de las obreras no cesan 
un instante de l i a r pi t i l los ante sus ca-
jones siempre llenos de tabaco, a penas 
es conocido de nadie. Se tiene a l a fábrica 
de tabacos como a un t a ü e r de tres a l 
cuarto, como algo sin •importancia, como 
una de tantas industr ias que tiene bajo 
su techo un n ú m e r o insigniificante de ope-
rarios. ¡Ya v e r á n ustedes, ya v e r á n ! 
Aguijoneada nuestra curiosidad por el 
hablar l igero de don Manuel , sentimos 
la comezón de correr a r r iba , a los talle-
res, a verlo todo, a husmear los rinco-
nes, a asegurarnos de que, en efecto, la 
fábr ica es algo de que nunca nos hemos 
dado cuenta. 
—Aquí t r a b a j a n — c o n t i n ú a — s e t e c i e n t a s 
veintiocho mujeres y cincuenta y nueve 
hombres; ¡las cuatro quintas partes de 
un mi l l a r ! Ochocientas famil ias viven ex-
clusivamente o ayudadas de los jornales 
de esta indust r ia . Como el humo de unos 
altos hornos se convierte en vapor y se 
transforma, en . una r á p i d a evolución, en 
fuerza e léc t r ica que a lumbra ciudades, 
que mueve la maqu ina r i a indus t r i a l , que 
hace correr sobre sus railes a t r a n v í a s y 
trenes, a s í e l humo del tabaco se convier-
te en dinero que enjuga l á g r i m a s y en 
pan que a l imenta e s tómagos . . . ¡El humo! 
Cosa que se evapora, que se deshace, que 
se va a las nubes, pero que deja en la 
t ierra el poder de l a electricidad y la 
fuerza expansiva y consoladora del d i -
nero... 
de en t ra r y salir cuando gusten y de venir 
ó no venir a los talleres... 
U n ruido en el pasillo. Se abre l a puer-
ta suavemente y, desde el umbra l , nos sa-
lióla un seño r vestido de gnis, pulcro y 
atildado, 'de ¡mirada intelágenite y c a i i ñ o -
sa, tocado con un «borsa l ino flamante». 
Don Manuel nos presenta.—El s e ñ o r di -
rector. Un redactor y el fotógrafo de EL 
PUEBLO CÁNTABRO.—Hay dos apretones 
de manos y una sonrisa. A l punto subi-
mos piara los talleres, el ingeniero y nos-
otros. Don Francisco W i r t z , el inteligen-
te administrador-jefe, se queda en su es-
p l énd ido despacho, recopilando notas, su-
anando cifras, confrontando cantidades, 
para hacernos el obsequio de u n extracto 
de los l ibros de la fábr ica , en lo que jes -
pecta a la p r o d u c c i ó n y igastos de 1915. 
E n estos talleres, las puertas, pa ra las 
obreras, se abren a las siete y media de 
la m a ñ a n a y se c ie r ran a las diez. Como 
ustedes compren iderán , en las paredes de 
esta casa no hay chapero alguno que 
obligue a las operarlas a l legar a l a fá-
brica a la hora justa, s o p e ñ a de perder 
una parte de l a jomada . Las mujeres 
en t ran 'a la hora que quieren, en ese i n -
tervalo, y pueden salir a las once a t rag i -
í i a r en « u s casas, a recihir a SWJ chicos 
ingeni i ' io de la fábr ica . (Fot. Samot.) 
paquetadora) y és ta , con una facilidad 
extraordinar ia , coge un p u ñ a d o de ciga-. 
r r i l los y , s in mirar los , m o v i é n d o l o s sólo 
entre sus dedos, cuenta los veinticam-o 
del paquete y los sujeta en el forro. Ha-
blamos con u n a que se l l ama Milagros Ca-
cho. 
— ¿ C u á n t a s cajetillas hace usted a l d í a? 
Por el momento no lo sabe a punto fijo 
y se lo pregunta a la maestra—la vigi lan-
te de los ranchos, que ha sido ant igua 
obrera y que, naturalmente, como no t ra-
baja a destajo, a.l igua l de üos otras muje-
res, tiene sueldo asignado—. La maestra 
hace memoria y dice:—Tú, ha liobido día 
que has hecho un mi l l a r . . . 
L a foto que va a hacer «Samot» tiene 
que ser al magnesio, y se lo advertimos 
a ellas y, m u y estiradas, cara a l objeti-
vo, sin p e s t a ñ e a r , aguantan el cegador 
fó|fóhazo... Luego, cuando salimos, co-
mienzan las risas y el gui r igay . . . 
A otra parte con la m á q u i m i . Ahora le 
corresponde la visi ta a l ¡taller de cigarros 
marca grande y marca chioa, un recinto 
enorme, abovedado, que fué en otro tiem-
po, el coro del convento y hoy conserva 
u n aspecto melancól ico , que i n v i t a a re-
zar. A pr imera vista, el tal ler se parece 
a un cuadro de Gonzalo Bilbao, conocido 
por «Las h i l a n d e r a s » . F i j á n d o s e m á s , no. 
En esta sala--falta el color. Aquí sólo hay 
el amarillo-leche de los paredones y el bis 
tre de las mesas de trabajo. Las obreras, 
como contagiadas de la santidad del si-
tio, traibajan callando, . r áp idamen te , y nr 
siquiera vuelven las cabezas pa ra vernos. 
Nos aproximamos a una mujer que ha-
ce puros con una facilidad extraordina-
ria. Coge la <(tripa» de u n m o n t ó n de ho-
jas de tabaco desmenuzadas, l a aprieta 
con sus iledos sobre el forro—una hoja 
entera que se l lama «capa»—y lo envuelve 
con un ligero rnovimieaito, dando a l c i -
garro la forma s in que nos apercibamos 
cómo. ' Y así dos, diez, veinte. Con este 
n ú m e r o forma un mazo y lo ata con u r 
precinto del Estado. 
Toma don Manuel uin cigarro y nos 
dice: 
—Este tabaco, as í , como ustedes lo ven, 
es un ((puro», a secas. Si estuviera pren-
sado se r í a una ¡(breva» y si fuera largo 
y estrecho ((pahetela». . . 
Contestamos nosotros: 
—Entonces ¡ todo es según la «vitola» 
de cada nno , como en las personas! E) 
mismo hombre, vestido de un modo, es 
guardia munic ipa l , de otro, bombero, de 
otro, soldado... 
Suibe.una l l ami ta blanca por la hebra 
de a l g o d ó n p ó l v o r a y estalla en lo alto 
el magnesio. Las obreras del coro, ape-
nas si se dan por enteradas. Parecen sa-
cerdotisas de una re l ig ión que les prohi-
biese hablar, m i r a r , asombrarse, re í r . . . 
Bajamos a la sala de m á q u i n a s y , ante 
la de <(Samot», los obreros se ponen en 
gallardas posturas. Decididamente los 
hombres somos m á s aficionados a l a «po-
se» que las mujeres. Bajo una claraboya 
enorme e s t á l a caldera que hace andar 
las m á q u i n a s ; La dinamo que produce la 
luz; un motor g r a n d í s i m o que mueve los 
montacargas... En un lugar aparte e s t á n 
| los aparatos de picar la hoja del tabaco, 




Modelo de la cajeti l la de 0,30, qv.e se p o n d r á a la venta el p róx imo mes. (Fot. Samot.) 
Uno de los talleres, (Fot. Samot.) 
llamos acabado nuestra visi ta . Sólo nos 
faltan algunos datos pa ra dar t é r m i n o a 
la i n f o r m a c i ó n ; y don Francisco W i r t z , 
amablemente, nos tiende una cuar t i l la en 
que e s t án 'escritas algunas cantidades, 
que s e ñ a l a n la fabr icac ión del. a ñ o úl t i -
mo y e l chorro de dinero que ¡salió de l a 
fáb r i ca pa ra quedarse en Santander, ex-
clusivamente, durante e í mismo año:-
« C i g a r r o s puros de dist intas clases, 
11.754.000; c igar r i l los de 0,50 paquete, 
¡203.000.000! ; ídem 30.000.000 de 0,35 pa-
quete ; ídem de 0,10 paquete ('aanarrados), 
30.960.000; picados finos, 8.000 k i l o s ; pica-
dos coiaunes, 476.000 kilos. 
Pagos por jornales, etc., ¡778.874 pese-
tas!» 
—Ahí tienen ustedes—nos dice el señor 
Wiirtz—, la enorme cant idad de dinero 
que ha salido de esta f áb r i ca en un año . 
¡Más de tres millones de reales!, que se 
han dis t r ibuido, en su mayor parte, en-
tre 787 fami l ias de l a capital . 
Y luego: 
— ¿ H a n quedado ustedes satisfechos de 
la visita? 
—Complac id í s imps , s e ñ o r director. Han 
tenido ustedes con nosotros deferencias, 
que nunca olvidaremos. 
Nos damos las manos y salimos. Hace 
frío, porque y a se ha puesto el sol y co-
mienza la helada a moja r las calles. Jun-
to a los arcos del Hospi ta l hay u n entie-
rro parado. E l sacerdote reza, en voz a l -
ta, u n oficio, y el monaci l lo le tiende el 
hisopo con agua bendita. 
Un momento recordamos la copla de 
aquella m a l a g u e ñ a que empieza: 
«En el coche de los muertos 
a una cigarrera vi.. .» 
E inst int ivamente miramos a la caja, 
a ver si el c a d á v e r ha sacado la mano... 
EZEQUIEL CUEVAS. 




BURGOS, 2.—Comunican de Roa de 
Duero que han cuestionado el méd ico don 
Hici in lo González y su hermano dom San-
tiago, con el botica l io don Conrado Abad 
y un he imano de éste. 
Entre los contendientes se cruzaren va-
rios disparos. 
Resultaron heridos los dos primeros. 
El Juzgado instruye diligencias. 
Ladrones audaces. 
JAEN, 2.—En el pueMo de Riguera de 
C ilat/rava ipenetraron varios ladrones en 
•la casa Ayuntaamento, t ratando, i n ú t i l -
mente, de robar la caja. 
Estos mismos ladrones robaron, en la 
iglesia parroquial , varios objetos de pla-
ta, d e los destinad oís a l ou.l to. 
Llegada de unos náufragos . 
T A R I F A , 2.—A bordo del vapor «Ae-
drúba l» han llegado los once t i ipu lantes 
del íaluchio ((Eulalia», ique h a n estado 
IUUUVOS de los moros. 
En el ernlbarcadero les espeialban las 
autoridades y u n numieroso gen t ío , que, 
piiecedido poir !la banda de m ú s i c a , les 
a c o m p a ñ ó luego a la iglesia, donde oye-
ron una anisa. 
El arcipreste p r o n u n c i ó una p lá t i ca . ' 
Todo fel comercio ha cerrado sps puer-
tas y se h a n organizado conciertos y bai-
'ns púhMcos. 
Las autoridades han obsequiado a los 
marinos con un (banquete. 
Se asegura que ell rescate ha costado al 
Gobierno 35.000 pesetas. 
Un choque. 
C A S T E L L O N , 2.—Al en t ra r en agujas, 
en la es tac ión de Atoiansora, el mix to de 
Harce íona , chocó con u n m e v o a n c í a s . 
La t r anqu i l idad del. Imiaquinista, que 
frenó r á p i d a m e n t e , evitó una ca tás t ro fe . 
Varios viajeros sufrieron contusiones. 
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üe l IWDtuiieipio, 
El teléfono con Castro Urdíales. 
Habiendo sido auitordzada la Corpora-1 
ción mun ic ipa l , por l a Dirección general 
de Correos y Telégrafos , pa ra que el cir-
cuito de en'laoe de este Centro telefónico 
urbano con el de Castro Urdiales pueda 
abrirse a l servicio púb l i co , los seflorer. 
abonados de "esta Red p o d r á n , gra tu i ta-
imente, celebrar conferencias desde sus 
estaciones con los del grupo dé Castro, 
constituido en :1a actual idad por la cen-
t r a l de esta v i l l a y las subcentrales de 
S a n t o ñ a , Laredo, Liendo, Guriezo, Ota-
ñes , .Somorrostro y Mioño. I 
Los trabajos para l a i n s t a l a c i ó n de los 
otros dos circuitos telefónicos proyecta-
dos se c o n t i n ú a n con gran celeridad y \ 
dentro de m u y breve plazo q u e d a r á n tam-
bién en estado de prestar servicio. 
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LA I NZ. - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
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De la mim 
i 'OU T E L É G R A F O Y TF.l.F.-'ONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a, las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: • 
((Entre el Oise y el Aisne nuestra a r t i -
l ler ía d i s p a r ó sobre un convoy en la re-
gión de la g ran ja de Sous Touven y sobre 
u n t r en que sa l í a de Lassigny. 
En Argona hicimos estallar una mina 
cerca de la cota 285, en H a u t - C h e v a n c h é . 
En Alsacia nuestras b a t e r í a s han vola-
do un depós i to de municiones del enemi-
go cerca de Orbey, a l Sudoeste de Bou-
home. 
E n la reg ión de Sondernach, a l Sur de 
Munster, los alemanes se apoderaron de 
uno de nuestros puestos escuchas, de don-
de fueron expulsados inmediatamente por 
u n c o n t r a a t a q u e . » 
Gibraltar para España. 
Un radiograma de Ñ a u e n dice que la 
prensa alemana comenta las declaracio-
nes de Las personalidades po l í t i c a s espa-
ñ o l a s , publicadas por ((La T r i b u n a » , acer-
ca del problema de Gibral tar . 
Todos los p e r i ó d i c o s tse muest ran de 
acuerdo en af i rmar que Gibra l tar debe 
ser de E s p a ñ a . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso : 
«En el frente occidental, duelo de ar-
ti l ler ía , particuilarmente violento en la re-
g i ó n de Riga. 
En la comarea de Djher el enemigo h i -
zo constante fuego de ametralladoras y 
fusi ler ía . 
A l Sudeste de Schers los soldados ale-
manes, vestidos con casacas blancas, i n -
tentaron romper el hielo del Duna. 
En Godudistchki, nuestros aviones ca-
ñ o n e a r o n u n convoy y u n t ren enemigo. 
En l a reg ión del lago Laroche, el ene-
migo d i r i g i ó contra nuestras l í n e a s pro-
yectiles de gran calibre. 
En el frente del general Ivanhoff, avan-
ces de nuestra In fan te r í a . 
En el C á u c a s o seguimos persiguiendo 
a l enemigo cerca de la región de Dor-
kurn.» 
Nuevo presidente del Consejo. 
De San Petersburgo dicen que ha d i m i -
t ido el presidente del Consejo de minis-
tros, f u n d á n d o s e en motivos de salud, y 
que lia sido nombrado para susti tuirle 
M. s turmer , el cual ha declarado que su 
ú n i c a pol í t ica s e r á conseguir que la gue-
rra llegue a feliz t é r m i n o . 
Un vapor a pique. 
De Amsterdam comunican que el va-
por « P r i n c e s a Ana» se ha ido a pique en 
la desembocadura del T á m e s i s . 
E l servicio obligatorio. 
Comunican de Londres que l a Comisión 
que entiende en el bilí acerca del servicio 
obligatorio, ha decidido que sea puesto 
en v igor el d ía 3 del p r ó x i m o mes de 
marzo. 
Buques hundidos. 
S e g ú n noticias facilitadas por el L loyd , 
los buques hundidos en los ú l t imoe d í a s 
son los siguientes: 
" A d r i a n n e » , «ProTnonwy», «Cordr idge» , 
« T r a d e r » , ((Artihuh>, «Tafayk» y H a r r i n g -
ton», todos ellos ingleses. 
Un vapor capturado. 
U n despacho de Nueva Y o r k dice que el 
vapor i n g l é s «Appam», que hace quince 
d í a s era esperado en Liverpool , y que se 
creta perdido, ha llegado a l puerto de 
Norfolk, conducido por parte de la t r i p u -
ilación de un submarino a l e m á n , que lo 
a p r e s ó en alta mar . 
Este nuevo" rasgo de audacia de los sub-
mar inos es c o m e n t a d í s i m o en los Estados 
Unidos. 
Los rusos derrotados. 
Un radiograma de Ñ a u e n dice que u n 
ejérei to persa, compuesto de 14.000 hom-
bres, ha derrotado al e jérc i to ruso cerca 
de Saddeth, cogiéndole 850 prisioneros y 
muchos a u t o m ó v i l e s , c a ñ o n e s y maiteriai. 
Un nombramiento. 
De Constantinopla dan cuenta de que 
el Kaiser, para solemnizar el día de su 
c u m p l e a ñ o s , h a nombrado aü S u l t á n de 
T u r q u í a feldmariscal del ejérci to -ale-
m á n . 
Suicidio de un príncipe. 
De Atenas coimunican que el p r í n c i p e 
heredero de T u r q u í a , Tousouff-Izeddin, 
ha sido hallado muerto en sus habitacio-
nes, con las arterias seccionadas. 
'Se ere que se ha suác idado por la des-
espe rac ión que le p r o d u c í a una enferme-
dad c rón ica . . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartei general f r ancés a las once de la 
noche, es el siguiente: 
((En Artois , lucha de minas bastante v i -
va cerca de la carretera de Li l le . 
Nuestros c a ñ o n e s provocaron dos explo-
siones en las tr incheras enemigas de 
Vincy. 
A l Noroeste de Berri-au-Bac tomamos 
bajo nuestro fuego algunas tropas en mo-
vimiento. 
E n la C h a m p a ñ a bombardeamos Jas 
obras del enemigcT al Norte de Souain. 
'En él Voewre, t i r o eficaz contra dos 
Lanzabombas que h a b í a n sido descubier-
tos al Noroeste de F l i r ey . 
En Lorena, cerca de la cota 423, des-
t ru imos un blocao enemigo. 
C a ñ o n e o en el resto del frente. 
E jé rc i to de Oriente.—Durante l a noche 
del 31 de enero a l 1 de febrero, un zeppe-
l i n lanzó varias bombas sobre e l puerto y 
la ciudad de Sa lón ica . 
Dos de las bombas cayeron sobre la 
Prefectura griega y una tercera sobre la 
Caja general del Banco de Sa lón ica , que 
fué completamente incendiado. 
Las restantes apenas causaron d a ñ o s . 
Las p é r d i d a s fueron de 11 muertos y 
15 heridos paisanos y das muertos y u n 
herido mil i tares . 
Un av ión enemigo fué derribado por 
nuestro fuego a l Oeste de S a l ó n i c a . Los 
dos aviadores que lo t r ipu laban fueron 
hechos p r i s ione ros .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
((Frente occidental.—La •á.rtillería ene-
miga d e s a r r o l l ó g ran ac t iv idad en algu-
nos sectores de l a C h a m p a ñ a y los Vos-
gos. 
E l enemigo ha bombardeado nuevamen-
te la ciudad de Lens. 
A l Noroeste de Chauny fué derribado 
por nuestros disparos^ un av ión f rancés . 
Los tripulanites, que resultaron heridos, 
fueron capturados. 
Frente oriental .—Una fuerte d iv i s ión 
rusa ha sido atacada y aniqui lada en 
Wiestlucha, a l Sur de Kuchecka, entre 
Stochot y el Styr. 
Frente b a l k á n i c o . — Nuestros aviones 
han observado inportantes incendios en 
lias construcciomes y en el puerto de Saló-
nica, causados indudaiblieiriente por nues-
tro ataque aé reo .» 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA/VVVVV 
Constipados.—Algodón H O R L A N D , véa-
se anuncio en «uarta plana. 
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Sección necrológica. 
Confortada con los Santos Sacramentos 
y la bend ic ión apos tó l i ca , ha' dejado de 
exist i r , a la edad de 65 a ñ o s , la vir tuosa 
y car i ta t iva s e ñ o r a d o ñ a Dominica Ruiz 
Abascal, viuda de Pelayo. -
A sus hi jos, hijos pol í t icos y d e m á s fa-
mil iares , y de modo especial a su h i j a do-
ñ a Eusebia e hi jo pol í t ico don Juan A r a n -
duy, enviamos !a sincera expres ión de 
nuestro p é s a m e m á s sentido por lo i r re -
parable de la desgracia que sufren en es-
tos momentos. 
Descanse en la paz del S e ñ o r d o ñ a Do-
min ica Ruiz Ahascal. 
» » • 
' iEn Méjico, donde r e s id í a desde hace 
bastantes a ñ o s , ha faUeciido el conocido y 
estimado s e ñ o r don Francisco Fon fría 
y Mamosa, siendo su minarte m u y sentida 
en Santander, donde el finado contaba 
con n u m e r o s í s i m a s amistades. 
Tomamos una parte p r i n c i p a l í s i m a en 
el hondo duelo que esta sensible y l lorada 
p é r d i d a ha causado en !a d i s t inguáda fa-
mMia de don Francisco F o n f r í a y Llamo-
sa, para quien pedimos a nuestros lecto-
res una iervorosa o rac ión . 
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rhampignons , clase extra. Pedid la 
marca U L E C I A . 







Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911. Puerto Rico 1911 
Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
En esta Gasa loe mejores caramelos y 
bombones. 
• O V t I T V ! ar"p sl>f6 restaurant 
F* U í A L I I : 8EBVICIO A LA CAUTA 
T i i é f t n t nAmt r t 117, 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
RLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
La tos convulsiva y pertinaz durante la 
noche, se calma con las Pastillas Balsá-
micas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
LA SORDERA 
puede ser curada por método especial, sin operación. 
E l doctor Ballaire, ex a lumno de la Fa-
cultad de Ber l ín , con residencia en Ma-
dr id , Espoz y Mina , 2, ha tenido grandes 
éxi tos en el Ins t i tu to Rubio, y hoy es cu-
rada la sordera sin o p e r a c i ó n en todas 
las edades. Como i i o y se encuentra en 
S A N T A N D E R , en el hotel Nuevo A l t i l l o , 
Puente, n ú m e r o 18, recibe consultas los 
d ía s 3, 4.y 5 de febrero, de once a una._ 
Los que no aprovechen esta ocas ión ten-
d r á n que di r ig i rse a su cl ínica de Madr id . 
Doctor R. Ballaire. 
Cine Pradera 
(INSTALADO EN PÜERTOCHICO) 
Programa para hoy. 
De cinco y media a ocho y media, 
«matinée infantil», con regalo de pre-
ciosos juguetes. Precios para esta sec-
ci n: a 0,40 preferencia, 0.20 general, 
y 0.15 medias entradas. 
Hoy, de ocho y media a once, sec 
ción popular continua a 0,10 general y 
0,25 preferencia. 
Seis preciosos estrenos, figurando 
la preciosísima película, en dos partes, 
titulada «La deuda de un hermano». 
E L P U E B L O CÁNTABRO v̂vvvvwvx 
cr a. "b ó n - A R O M A S D E L A T I E R R U C A CT a "b o n -
o. 1 o n i a - Oolon.ia. 
IPolvos de arroz. : : ^ ^ T J I X O ^ L » ^ I se4 : : Polvos d e arroz. 
Bolsas y Mercados 
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Amortizable 5 por 100 F . . 
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Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes, . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 































































Golegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acoiomes de la Sociedad Nueva Monta-
ñ a , con cédiutla, a 53,75 por 100: pesetas 
15.000. 
In te r ior , 4 ;por 100, a 72,55, 73,20, 75,55 
75,65 por 100; pesetas 120.000. 
Obligiaciiones de l íeirnocaril de Santan-
der a Bilbao, e m i s i ó n de 1895, a 85 poi 
100; pesetas 1.500. 
Idem del Ayuntamiento de Santander. 
del 4 1/2 por 100, a 82,25 por 100: pese-
tas 10.000. 
Idem del fenrocarril de ALsasua a Bar-
oelona, a 88 por 100; pesetas 75.000. 
l e d m í d e m de A'lmansa y. Valencia a 




Español «Alfonso Xi i» . 
lEn viaje de Veracruz y. Habana, cCttl 
escalasen La Coiruña y Gijón, e n t r ó ayea-. 
a lias siete dé Ja m a ñ a n a , eJ magní f ico 
vapor correo de la. C o m p a ñ í a T r a s a t i á n -
tioa- E s p a ñ o l a , «Alfonso XII». 
¡El viaje i a ha realizado coñ muy buen 
tiempo y sin o t r a novedad a bordo que 
Aa imiueirte de nm ipalero en Ja Haibana, 
dos pasajeros en viaje de la Habana a 
L a C o r u ñ a y uno en Gi jón . 
E n el «Ailfomso XII» llegó eJ d ip lomá-
tico mejicano don Isidoro Fabe'la, acom-
p a ñ a d o de don Gabriel Mfa ro , t a i uh i ' n 
d ip lomá t i co de Méj ico , y deil cónsul don 
Luis Echegaray. 
D e s p u é s de atracar desembarcaron los 
siguientes pasajeros : 
"Don Eugenio Alvarez, José Ga rc í a , 
Is idro Fabela, Gabriel AJfaro, Lnie 
Echegaray, M a r í a F. de Echegaray, 
M a r í a Luisa Echegaray, Francisco Eche-
garay, Lnis Noriega, D a r í o Mijares, 
Felipe G a r a ñ a , Eusebdo Ormaechea, An-
gel Aguiru-e, ApoJinar Ga rc í a , Gertrudis 
V i t t o r i , Teresa Dona t i , Magdalena Mar-
oucci, E m i l i o Lozano, Juan Sáeu/., P u r i -
fioación Lozano, Rafael Garc ía , Milagros 
S. de G a r c í a , Juan José G a r c í a , M a r í a 
Teresa G a r c í a , Mai-ía deil Mi lagro Gar-
c í a , Rosa M n r de Hgalde, José Pons, 
Simona F re jó , Anton ia Pons, Lorenzo 
Pons, Antonio Pons, Jaoqoun Serrano, 
Juan M a r t í n , Remedios M . de M a r t í n , 
Luisa M a r t í n , Juana Mairtín, Vicente 
Ga rc í a , A n i i w a Donado, Agus t ín E s p í a n , 
Gregorio E s p í a n , J e s ú s E s p í a n , Lu i s Es-
p í a n , Manuel F e r n á n d e z , Rafael Mora, 
Arsenio Ga rc í a , Antonio Toca, Airmandó 
Mar t í nez , Pedro G a r c í a , Jul ia Méndez , 
P i l a r Gómez, R a m ó n Vida l , Angel Gu-
tiónrez, Federico G a r c í a , F ide l ina Soto, 
Luis Alballii, Agus t ín GioirigoÜzarn, A t i -
lano Vélez, Gonzalo C. .Curiles, AUphon&e 
'Bademlier, iSalvador Orto, Francisco 
Arroyo, Nico lás Ruiz, Roiberta. Hej-roi-o. 
Seveiiainj Reyes, Antonio Kuiz , Pedro T. tes e Industriias, h a b í a mord ido en una 
Gut ié r rez , t-edro Polo, Humberto Isda, i pierna a un ii i jo suyo,, de siete a ñ o s de 
edad, c a u s á n d o l e una p e q u e ñ a rodadura, 
que íe fué c i i rada en la. Casa de Socorro 
Prohibido el paso 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
mun ic ipa l un carretero llamado José Gó-
mez, p o í haherse permit ido c i rcu la r 
guiando el carro de su propiedad, por e 
paseo de Menéndez Peí ayo. 
Por regar tiestos 
L a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
una sirviemo del piso cuar to de la" casa 
n ú m e r o 15 del paseo de Pereda, por pe 
giar los •tiesto» del ba lcón a las once de la 
m a ñ a n a , cayendo el agua sobre ios t ran-
seún te s . 
Estorbando. 
Por t ener 'va r ios bocoyes vacíos aban-
donados en lia, v í a púb l i ca , interceptand 
el paso por ¡as aceras, fué denunciado 
;iyiM- un indust r ia l de la calle de Arce Bo-
dega. 
Caída desgraciada. 
. A las nueve de la noche de ayer, es-
feando en su domicil io de la calle éé 
ül inca, El íseo Zor r i l ln , de 54 a ñ o s de 
cilarl, spiitado sobre una sil la, tuvo la des-
gracia de caerse a) suelo, p r o d u c i é n d o s e 
una herida r-ontusa en la régíón occipi 
tal , de seis c e n l í m e t r o s de extens ión , qm 
initeresa Ka piel y el tejido celula r. 
Condiuidn i la Gasa de Socorro, fué 
asistido convenientemente, pasando des-
pués a su domicil io. 
Un escándalo . 
A las nueve de la noche de ayer pro-
movieron un fuerte e s c á n d a l o , en la.calle 
de la Blanca, Segundo F e r n á n d e z y Ma-
r í a I l l án Higuera, de 19 á ñ o s de edad, 
terminando por irse a las manos y re-
sultando M a r í a con u n a herida contusa 
en !a nar iz , con fractura de los huesos de 
la misma, y una c o n t u s i ó n , con herida, 
en el labio superior, a consecuencia de 
una bofetada que le d i ó Segundo. 
- L a joven agredida fué asistidla en ís 
Gasa de Socorro. 
Casa de Socorre. 
Ayer fueron asistidas en este benéflüo 
establecimiento las ságuientés dersoña 's : 
Benita Bedia, de 59 a ñ o s , de d ís tens ián 
ligamentosa de l a m u ñ e c a ¡zau i? rda . 
T o m á s Morazo, de cuatro a ñ o s , de un? 
hedida contusa- eií l a reg ió i^ f ro i i t aL 
Victor iano Camino, de dos áñoS, d'e 
una herida contusa en . la r eg ión mento-
niana. 
AIKÍK'S M a r t í n Cueto, de 37 a ñ o s , de 
dis tens ión en Jos dedos del pie derecho. 
J icinto Larrea, de ocho a ñ o s , de una 
herida incisa en la pierna derecha. 
Félix Franco, de 10 a ñ o s , de Una heri-
da en te frente. 
Matifde Por ta l , de tres a ñ o s , de quema-
duras ds tercer grado en la. mano dere-
cha. 
J e s ú s Fcfoto, de 26 a ñ o s , de una . heri-
da incisa, con colgajo, en el dedo pulfíai 
izera lerdo. 
Alejandro Rs>c>a. de cinco años , de una 
n e n u e ñ a herida en la reglón superciliar 
:zquierda. 
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José P ú n e l a , Luis Díaz, Migue l Mor i l lo , 
Juan Aixuúnálaya, l i a m ó n Aivaraz, Cipria-
no N a z á b a i , B e n j a m í n l í o a n g o , J o a q u í n 
Velez, Félix CasliUo, Vida l Ga rc í a , José 
Méndez, süuas Liaz , Antonio P a r r ó n do, 
Quinthio ñtpí , L u i s Panalea, E l v i r a Le-
jona, J- 'rancisüo -Lavln, Antonio L a v í n , 
Calixto J iménez , Mar iano Carreras, Víc-
tor E g i do, Demetrio F e r n á n d e z , José Sit-
y . i o m á s Expós i to , FeiLpe de Ja P e ñ a , 
AnLoniu Bianquez, Jesús- dei Valle, M i : 
gue l Ariste , Firancisco .Cabezas, Juana 
Mela, Lloisa B a g á , Eni i l i ano M a r t í n , 
Florent ino Pajares, Migue l Ripodas, En-
sebio Diego, León ides Rodr íguez , Benito 
F e r n á n d e z , Manuel Gómez, José F e r n á n -
dez, Francisco de Castro, Alonso l l enran , 
Demetrio Sánchez , Rafael SancJiis, I s i -
doro González , Francisco Sirvent, Nor-
berto Cruz, Paulino Por t i l lo , R a m ó n Ca-
gigas, Fé l ix Man t i l l a , Pedro Torrens, 
.Manuel Aliranda, Teodoro Puente, Ju-
l i án Díaz , Angel Díaz , Saturnino Puen-
te, R a m ó n Arenas, Fuilgencio Fernánidez , 
Fél ix de R e g a m i á n y Buena ventura de 
Ciudad Rodrigo. 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
•Basilio Gómez Olalla y Pedro de la Ma-
ta Gómez fueron los procesados que ayei 
comparecieron ante el Tr ibuna l de Dere-
cho, acusados del hecho siguiente: 
E n la tarde del 21 de enero de 1914, ei 
procesado Pedro de la Mata, al^ querei 
enibarcar en esta ciudad para Amér i ca , 
fué detenido por llevar documentos del 
airo procesado, Basilio Gómez, que se. IOÍ 
facilitó para tal fin. 
E l abogado fiscal s e ñ o r Carreras, re-
presentante del minis ter io públ ico , en el 
acto del ju ic io , y en vista de las pruebas 
practicadas en el mismo, r e t i r ó l a acu-
sac ión contra el procesado Basi l io , soste-
n iéndo la contra el otro procesado Pedrc 
Mata, por considerarle autor de un deli-
to de uso de nombre supuesto, y pid ió se 
le mipusicra ^la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor y 125 pesetas de 
multa. 
El lehadn defensor s e ñ o r López Dór iga 
(don M. ) , estuvo conforme con la m.,di-
l icación del s e ñ o r fiscal con referencia a 
SU representado Basilio. 
E! s eño r Escalante, .en un elocuente i n -
fdrrite, sostuvo nue los hechos c o n s t i t u í a r 
una fal la , de la conaxielencia del T r i b u i ' . t ' 
•nunicipal, y epue, por- tanto, p r o c e d í a La 
aibsolnción de su defendido Pedro Mata. 
E l j u i c io q u e d ó para sentencia. 
S E N T E N C I A ? 
Por la Sala de Jo cr imina l de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia conde-
nando a Agapito Sánchez y Ramos, como 
autor de n n delito de hur lo , a la pena d i 
cuatro meses y un día de arresto mayor. 
V a Francisco Santa Cruz Ruisoto," co-
mo encubridor del mismo delito, a la de 
125 nesetas de mul ta , iaccesorias y costas. 
* » * 
En otra precedente del Juzgado del 
Oeste, de esta capital , se ha dictado sen-
irnii-ia absolviendo libremente a José Mar-
t ínez Bonet. 
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SUCESOS DE AYER 
Una gracia. 
Ayer se p resen tó en queja a l guardhi 
inunic ipa l 'Santos Alvarez el cochero Ma-
nuel Royano, que tiene establecida l a pa-
rada en la calle de Ca lde rón , manifestan-
do que, ha l l ándose sentado en el pescante 
de su coche, le halnan arrojado desde e. 
piso cuart o d e la 'casa n ú m e r o 15 del pa-
seo de Pereda, una naranja, que fué a 
darle precisamente en medio de la ca-
beza . 
Las sirvientes del piso mencionado, que 
'fueron las autoras de.la gracia , -r ieron la 
bifena p n n t e r í a que h a b í a n tenido, pero 
el guardia municipal fo rmuló la corres-
pondiente deniincia.-
Los perros. 
'• ' r se ptiesentó en queja en la Omar-
dia rñurlicipal un vecino de las-casas de 
R'ggatO, manifestando que n n perro, pro-
piedad del director de la Escuela de Ar-
Sección marítima. 
Avisos.—Main comenzado a prestar ser-
vicio las dos boyas luminosas que mar-
can la entrada del puerto de M a h ó n en 
los bajos de San Eelipet y Laja del Mo-
ro, y la boya, t a m b i é n luminosa, fondea-
da en el bajo de Las Titas. 
Promediando esta ú l t i m a boya e n t r é las 
otias dos, se obtiene u n a enfi lación fran-
ca de entrada en el puerto. , 
precedente, •limitando entre las dos el ca-
nal de l a pasa. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Niágara».—A las siete y media .de 
la m a ñ a n a de ayer en t ró en este puerto, 
procedente de i a Habana y escalas, el va-
por correo f r a n c é s «Niága ra» , conducien-
do algunos pasajeros. 
A las nueve s igu ió viaje para Saint-
Nazaire, ipara cnuyo puerto llevaba 6.000 
toneladas de carga, que tomó en la Ha-
bana. 
E l «Haití».—Hoy por la tarde r e c a l a r á 
e n i'ste puerto, procedente de' Burdeos, el 
vapor correo f rancés «Hai t i» . 
Después dé tomar el pasaje y la-carga 
que tiene preparados, s e g u i r á viaje para 
Colón y escalas. 
Buqiues que se esperan.—«Cortés», de 
Londres, c o n carga general. 
«Cabo Oin-jon. de L a Corufia, con carga 
general. 
«Rita», de Diverpool, con carga general. 
«El Gai tero», de Villaviciosa, con si-
dra. 
«Mar ía Cruz», de Ribadfo, con carga 
general. 
Bucuee entrados.—«Carolus», de New-
Cítsfcie, con ca rbón para Nu"va Montafla. 
«Niagiara», de la fTabana y escalas, con 
pasaje. 
«Alfonso XII», de la Habana y escalas, 
con pasaje y carga. 
«Cabo C a r v u i M i o » , de La C o r u ñ a . c o n 
carga genera/1. 
«Méjico», de Gijón, con c a r b ó n . 
Buques salidos . -«Niágara», para Sainl-
Xa/aire , con carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
MATRÍCULA 
Vaoores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , ein Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en San Esteban. 
« M a r t a Cruz», en Rübad.eo. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Praviia. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Navia. 
«Garc ía núm 'e ro 2», en Gijón. 
«Garc ía núnvero 3», en San Esteban. 
«Franc is ; - • Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón 
Vanores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a GharleRton. 
«Inés», en viaje-a Tampa. 
OÜmpítíria Santanderina de Navegación 
«Peña A n g u s t i n a » , en Bayona. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Bayona. 
«Peña Rocías», en viaje a Cardifl'. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«M t i erizo», en viaje a Burdeos. 
«Asón», -en Burdeos. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Savannah. 
«Caro l ina E. de. Pérez», "en Fernandina. 
«Emi l ia S. de Pérez», en Balt imore. 
Partes recibidos en ia Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Tiende a empeorar el 
tiempo en Galicia, con vientos modera-
dos del tercer cuadraaite, l luvias y mar. 
Poca va r i ac ión en el resto de nuestras 
costos. 
De I a C o r u ñ a . — E s probable une em-
peore el tiempo en las costas del Xoroeste. 
De Gi jón .—Sudoes te fresquito, m a r lla-
na, acelajado. . • 
Semáfaro. 
Sudoeste flojo, miar picada del Nordés-
te, acelajado. 
Mareas. 
I ' lcamares: A las 3.7 m. y 3.31 t. 
Bajamares: A las 9,27 m. ' y 9,50 n . 
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Lo mejor para el cstó-
mago, bicarbonato de 
biendo haber ocurrido el incendio a con- propongan hacei a lguna candad en k 
secuencia de n n descuido de la esposa del confianza de que pocos lo merece rán ^ 
Satnrnino, que ia las siete y media del to como esta pobre s e ñ o r a 
mismo día fué a l invernadero, acompa-
ñ a d a de una h i j a suya, a arreglar el ga-
nado; pero como era mucho el t r ío que las 
pobres mujeres s en t í an , hicieron u n poco 
de lumbre a un Lado del .•dificio, y •aunque 
ellas, al marcharse, creyeron dejarlo apa-
gado, sin duda alguna chispa pene t ró 
en el lugar donde se ha l labá ka h k r b a , I 
p r e n d i é n d o s e és ta y c o m u n i c á n d o s e el 
fuego a todo el edificio. 
Según la ciinuinicuición d,ada por la I 
Guardia c iv i l , S'atuniin .i sa un h o n r á d o . 
trabajador, muy apreciado de todos sus | 
convecinos, y por esa causa no pe s o s - ¡ 
pecha que haya sido el i n e n d i o inten-
cionado; mas, a pesar de ello, la bene-
m é r i t a del onesto dé La Hermida p rac t i - ! 
ca las averiguocioir 's necesarias, pnr s i , 
hulm-sc sido ¡ iroducido por alguna mano 
c r imina l . 
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sosa 
A causa deravance de los tiabajos de 
as dos. ramas de l a traversa del cabo 
se han ejecuíiado lás •sigui-ántes mo- | « M n n /% I f I 
l iñeac iones iprovis iónales .en el alumbra-: H I I R ¡X P R Í 1 l r l l M í . l i l 
lo de la pasa Norte de entrada del puerto 1 ^ ^ 1 V ' ' 1 V I n 
le xMaisella: 
Le boya negra, luminoisa, con luz fijia 
roja, que estaba fondeada por delante de 
los trabajos del muelle G, fué trasliadada 
a l lado Este de la pasa, por.delant? de 
la rama Este de la traversa del cabo . í a -
net. • 
L a boya roja, luminosa, con luz lija 
verde, que estaba fondeada ial Este de l a 
oro longac ión del malecón exterior del 
puerto, fné t.r-a-d.:nlada al la<lo Oeste de la 
pasa del cabo Janet,' q} Oeste de la boya 
Incendio en un invernal. 
En el monte J/urado, del Ayuntamiento 
•de P e ñ a r r ü b i a , y durante la noche del 23 
deT p r ó x i m o pasado mes, finé pasto de las 
llamas un invernal propiedad del vecino 
d ' Cieza, Sa tu i rn iáo González . 
A d e m á s se quemaron unas 17 cabezas 
de ganado vacuno y 14 carros de hierba, 
cuyo valor total se calcula en 6.000 pese-
tasr 
Según parece, el fuego fué casual, de-
Inspección de Vigilancia. 
Una bofetada. 
Por haberle dado una.fuerte bófeíaxDa, 
a la vez que d i r ig ido insultos, Casilda Ca-
li.1 ha denunciiado a Pedro Gaircía. 
Las d i l i génc i a s pasaron a l Juzgado i m i -
nicipal del Oeste. 
Maltratos. 
Por nnal t i atarse de obra, promoviendo 
un fuerte e s c á n d a l o en la calle de S«-
morrostro, han sido denunciados, por la 
Policía gubernativa, José M a r t í n e z Ede-
sa y Francisco H a r a n d ó n Muñoz , de 14 y 
15 a ñ o s , respectivamente. 
Detenidos. 
Por la Pol ic ía gubernativa han 's ido de-
Icuidos, y puestos a disposic ión del Juz-
gado de ins t rucc ión del Oeste, 
suntos autores de la s u s t r a c c i ó n de varias 
piezas de tela en el comercio del seño r 
Ga rc í a , situado en la calle de Ataraza-
nas, Adonio rglesias, de 23 « ñ o s , y José 
Forscy, de SS. 
Paz conyugal. 
Tomasa Reiga ha denunciado ayer a su 
esposo José Añore , de 17 a ñ o s , por hacer-
la objeto de malos tratos. 
Del hecho se dió conocimiento al Juz-
gado munic ipa i del Oeste. 
Escándalo. 
Por promover un fuerte e s c á n d a l o en el 
Pabel lón N a r b ó n . bá sfdo denunciado por 
la Po l i c í a gubernativa Rftmóii P ^ ñ a Fer-
n á n d e z , de 10 a ñ o s de edad. 
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K A N T 
químicamente püro. 
lería Si E L MAR F U E R A D E VINO, v, 
m á s a ú n «BODEGAS GALLEGAS», p ^ l 
sus creaciones «TRES-RIOS», tinto, íj 
«BRILLANTE», blanco, en botellas alaní 
bradas, se imponen a toda comparación 
Pedidlos en todas partes. 
DIRIGIDO P^R LAS S^ÑORITÍS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten internas, medio pensión i- tas 
y externas. 
Para m á s detalles p í d a n s e reglamentos. 
Convocatoria.—Concedido por el éxcé-J 
.en t í s imo Ayuntamiento de esta ciudad 
Cjm5LlÍ-_ ial gremio de vinos el concierto para el co-l 
bro del a rb i t r io provincia l , se invita ato-
dos los que se crean con derecho a formafl 
parte de este concierto, a la r e u n i r á que 
se c e l e b r a r á el jueves, 3 de! actual, ;a las 
siete de su tarde, en el Cí rcu lo Mercantil, 
— L a Comisión. 
NOTICIAS SUELTAS 
Matadero.—Romaneo del d ía 2: Reses] 
miayores, 18; menores, 22; kilograraas 
4.027; 
Cerdos, 7; kilogramos, 801. 
Corderos, 89; kilogramos, 473. 
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E S P E C T A C U L O S 
Feria de ganado vacuno.—El Ayunta-
mieu'to de Cabezón de la. Sal ha acordado 
establecer una nueva feria de ganado va-
cuno, que se celebra i ' á el segundo domin-
go de cada mes, en el paseo de La Losa. 
En lo sucesivo .serán, pues, dos las fe-
rias mensuales de ganado vacuno qne se 
verificfuen en la vil la de Cabezón de la 
Sal: la une va se venía efectuando los 
ú l t imos domingos y esta oue .se crea aho-
ra, que, como decimos, se c e l e b r a r á los 
segundos dominaos, i n a u g u r á n d o s e en el 
de este mes de febrero. 
"La Niñera Elegante" 
se traslada a l Puente, n ú m e r o 3, j u n t ó a 
'a farmacia. 
Unica Casa cu unil'ormes para amas, 
a ñ a s , doncellas y n i ñ e r a s . Cuellos, pu-
ños, m n ñ a ' s delantales, etc., etc. Hati l los 
completos para recién nacidos., 
DE 
PEDRO A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
•Especialidad en vinós blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
Caritíad.— 'Una s e ñ o r a de educac ión es-
merada, que en otro tiempo fué de la m á s 
dis t inguida sociedad, se encuentra hoy 
en la m á s terrible miseria, sin otro .ampa-
ro que el suyo para a l imentar a tres h i -
jos pequefios. Suplica,mos a nuestros lec-
tores recuerden a esta infeliz cuando se 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómfcíh] 
d r a m á t i c a Cortcha Ca ta l á -Anton in Tor-
ner. 
Funciones para hoy: ' 
A k s se is .—«Char la andaluza" íestr^i 
no) y «El baile de la condesa» . 
A las diez.—«Celns» y ((Puebla de la? 
mujeres» . 
C I N E P R A D E R A (Instalado en Puerto 
chico). 
Hoy, de cinco de la tarde a ocho y mm 
d ía de la noche, m a t i n é e in fan t i l , mn re-
galo de preciosos juguetes. I 
Precios para esta sección: 0,40 p r ' C Ú IMI-
cia; 0,20 general; 0,15 medias entradas. 
De'ocho y media a once, sección pc-pHfi 
lar continua. 
Precios para, esta sección: 0,10 ^cirral; 
0,25 preferencia. 
Seis preciosos estrenos, fi•Gruí-anda ia 
pel ícula , en dos partes, t i tulada « l a deu-
da ile un h e r m a n o » . 
NOTA.—La semana p r ó x i m a . Tmit. 
f l con íec imien to c inematográf i i eo . 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones (tes? 
de las seis de la tarde. 
A petición del púb l i co , por segunda'^j 
•última vez, la no tab i l í s ima película .Ci-
cerqiaccliio» (Un hijo del pueblo). í.OÜÓ 
metros, cinco actos (el acto pr imer / en 
dos partes). 
Preferencia, 0.25; general, 0.10. 
W W W W V W W V V W A VVV'VVVX'VWVWVVVW'XI'VVV'VVVl vvv> 
Rcloferta Joyería ?-t Ortíca. j 
: : C A M B I O D E M O N E D A ; : 
"Pa.Ib 1 o Oalán-i 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) . 7 Y * 
Imprenta de E L P U E B L O CANTAí '^n 
Abonos q u í m i c o s . 
B O N I F A C I O A L O N S O 
Sucesor de Barquín Alonso) 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 20. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
.Ultima novedad en imitariones, cueros, 
seda.4, m u a r é s , l incrusta. fondos lieos, etc 
Ss envían mueetrarioe a domicilio. 
SUCURSAL D E P E R E Z D E L MOLINO 
V COMPAÑIA. Wad-RiB. m'nn»!ro S 
V F N f í n en conÍunt<) 0 Por separado, lo? 
ffLnuU muebles y de íis enseres del Ho-
SeTnad^no 
tel Suizo, en I^iárprHnes If i farma AlfutH 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones espi 
no-dorsales y extremidades del cuerpo hn 
mano, ee construyen en los talleres de 
Garc ía (óp(ico). 
( i r án surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, c i rug í a , 
a r t í cu los fotográfico?, g r a m ó f o n o s , discoF 
y ci tarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a le 
carta y por cubiertoe. Servicio especia 
para banquetes, bodas y lunchs. Precio* 
jnodfíradoH. HabitacionAR. 
Plato del d í a : Chuletas a la papil lot . 
Agentes y corredores 
diferentes asuntos, p r e c í s a n s e . Buenos 
sueldos. Escr ibid con aeüo. San Francis-
{jo. Wt ?.0. A. r¡ 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del inundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre'el apetito, curando las nioiestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ do/or de estómago, la dispepsia, ¡as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Verdaderas gangas-
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
LA VILLA DE MADRID 
Pnei-ta lo «ierra, 1 = = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
Se yende toda clase de árboles frutales a precios muy 
reducidos. Pídase nota de precios.. 
— JT C O T A D 3 -
DEUSTO.—Ibarrecolanda. 
Callista de la Real Casa ci-u ejvrci^ • 
Opera a domicilio de ocho a una y en *vñ 
gabinete de dos a c inco- Vel^sco, núau-tffl 
11, 1.»—Teléfono 418. 
V . U R S I N A ( M l i O j 
Profesor de mataj? -Loa c VÍSOH: 
II . ) •—TalAtonn «)» 
Escuela militar particulaF 
autorizada por el Ecmo. Sr. capitán general de la región 
Queda, .abierta la insc r ipc ión para uu 
P A L A C I O D E L CLUB D E REGATAS.—SANTANDP.R cu r só de ins t rucc ión mi l i l a r , que c o m í ^ 
- a . . ^ - » v A «a A i • • . , z a r á el 1 de marzo p róx imo .—É! capllán-
^ A . « / V e n n i i i T > l i a o i o i i e » v ^ ' > 8 t a , l e « . d inHior , Vicente Portil la.-
n i m m m fíñMFy — FOTÓGRAFO 
Banco de Santander v j K r v r n ü 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento ínterci-
;uia;a. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medi-
por ciento anual. 
Deposito en efectivo, valores y alhajas. 
Canas de crédito para viajes, giros tele 
trráflcos. 
Negociación de letras, descuentos, presta 
moa, cuentas de créditos, acepiacioues y úr. 
cúáá operaciones rte Banca 
Precios b a r a t í s i m o s , especialmente para 
grandes plantaciones. 
Dir igirse a « G r a n j a de LLano».—Puente 
viesgo.—Vargai. 
i una c h á r r e t buggi y otra guei, y una 
1 motocicleta. 
I n f o r m a r á n : Peflaherbosa, n ú m e r o 5, 
bajo. 
^Llejaiiclro JVXaté* 
V E T E R I N A R I O 
Galle de Burgos, 19.—Teléfono 712. 
Pago la lana de colchones, en buen uso, 
a 2,50 pesetas ki lo . 
SE ARRIENDA un gabinete .ai?iuei)la-
aión i n f o r m a r á n , 
do. En esta Admin is t ra -
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer íipro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a ^s 
«mamas de las señor i tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o u"8 
importante factura de mercería, un traje para cabalé ' 
ro de géne ro superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
San francisco, II y lealiail, 2, É p i i c á 
debajo del antiguo hotel Viuda de Redón, hoy Reina Vlctorl» 
SEGUN LOS ARTICULOS QUE SE DESEEN COMPRAR 
M a g n í f í c o e armarios con luna de primera, de n o g a ' ' 
a irenoi d e K O U R o a . 
M e i 5 9 de noch !, tftids 4,53 
EIU P U E B L O CÁNTABRO 
Vapores correos españoles 
D E 
f ¡ n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
i 
( S . fl.) L a P í ñ a T a l l a d 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DC L U N A S . E S P b 
JOS D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R C S G R A B A D O S Y M O L D U -
R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 — T E L E F O N O 823.—FABR* ; L H R V A N T S, 12 
es 
El día 6 de febrero, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el Riagn'fieo vaf» r 
pañol 
MIGUEL M. PINILLOS 
aCjm¡(jendo carga y pasajeros de primera, segunia y tercera para la H A B A N A 
precios tlel ]>ns:nje clesde Santander* a I I Í I H Í I I W » 
Primera clase pesetas. 636.00 | En estos precios están incluidos t o - ' 
Segui'da ,, 476.00 i . , . . 
Tercera „ ., 213,50 | dos los impuestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
denas. Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantáuamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
ve Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA, paseo de Pereda, n ú m . 36. 
Telé fono 3 3 5 . - S A N T A N D E R 
L a f u n e r a r i a d e H O R G f l 
Representante: MAMDEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los-servicios que se ne-
cesiten de; tro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: : MAIVUEI. B L A I V C O : : : : : : 
VELASCO, NUMERO 6 — TELEFONOS, 227 y 660 - - -
. SERVICIO PERMANENTE 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San J o s é (Círculo 
Católico.) 
T0S--CñTflRROS--flSMfl 
ronquera y demás enfermedades de las vías respiratorias son curadas rápidamen-
te con UNA SOLA CAJA de . - - i»i r. >i o a i : rv o i ^ - - -
del doctor CUERDA. Radioactivo, sedante,amibacilar y reconstituyente, que evita 
siembre la TUBERCULOSIS. Premiado en Barcelona con diploma de Honor. 
CAJA CON 24 C O M P R I M I D O S , UNA P E S E T A 
En' Santander: PEREZ DEL MOLINO.—En Bilbao: BARANDIARAN y COMPAÑIA 
y principales farmacias. 
T Q M A G 
Lo* qoe rafren htapetencU, pe* 
múez y dificultad de digestión, 
flatulencia, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
v d e s a r r e g l o s I n t e s t i n a » » 
I e s es porque desconocen las 
•unviUotts curaciones que se 
cooséfuct} con d «so d d 
G E S T O 
T a l l e r e s d é f u n d i c i ó n y m a q u i n a r i a . 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g 
J struoclc y roparanlrtn tl« torlna ola -nfin^raolón de a u t o m ó v i l e s . 
- flnisosa - 1 - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísi-no de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ventá-
is el bicarbonato rn • >1n« 
Ca;a; 0,50 pesetas. 
- TJ IRi .A. X J I T -
rMncasi de cemento y amianto pax'a enbiei*-
tas4 em.boiiosj cielo - i'asos, azócalos, ireveistí.-
piientos interiores ele paredes húmedas, etc., 
etcétera. 
.Alpha ,y cartón es-cxiero para cnbiertas eco 
nómicas. 
Unicos depositarios y vendedores: 
R. Miquelarena e hijo 
C A L L E D E C A D I Z . - T E I ^ E F O T S r O m & 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la coló ación de sus materiales ) 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de Espafla, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la froniera portuguesa y otras 
Kmpresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
lado, Compartía Trasa t lán t ica y oirás Empresas de navegación racionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirai.taziro portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse, los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
XII, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
•LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Sociedad Hullera Ewpafiola.-ll A K O E L. O IV A 
HVLiay pocos días 
I'recios especiales para señoras y señoritas. 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete tie 18 
Idem ídem » 15 
pesetas a 10 
» 16 
» . 14 
» 11 
pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Idem ídem » 12 » 9 
Idem. ídem » 10 » 750 
Idem ídem » 9 » 7 
Idem ídem » 7-50 » 5'50 [»in m i , 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
S A N T A N D E R M A D R I D 
Rápido.—.Salida ile Santander .cis 8,50, 
Para llegar a Madrid a las 21 .'.J. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a 'as 20,1-4. 
Estos Irenes saldrán de Santander los lu 
nes, miércoles y viernes, y de Madrid lc> 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las l&X-
Para llegar a Madrid a Las 8,10. 
salida de Madrid a las 17,30, para llega; 
a bamander a las 8. 
Mixtos.—«alida de Santader a las 7,2f. 
Para llegar a Madrid a las 5,58. 
salida de Madrid a las 22,10, para llega i 
a Santander a las 18,40. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
. •^"es-tranvias .—Sal idas de Santader .•• 
a | l*'». Para llegar a Barcena a las 14,12. 
salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
S A N T A N D E R - S I L B A D 
s a i i ü a s de Sanlander para Bilbao a las 
'.14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a 
?'¿^1Q y 17,5. 
Ue Sanlander a Gibaja.-A las 17,45. 
Gibaja a Santander—A las 6,51. 
ue Santander al Astillero, Solares y Liér-
TL r T ^ las 7' 8- 12'15. 17.20 y 19,55. 
1 . , I í g a n e s a Santander.—A las 6,35, 8, 
' 11.20, 14,14, 16,55 y 18̂ 40. 
1*10 í:'antancier al Astillero.—A las 9,25 y 
jf: 1 Astillero a Santander:—A las 9,55 y 
S A N T A N D E R - D N T A N E D A 
^ O ' y a i 8 20e :5a i l l anc icr~^ las 8'48. 
isll̂ fe*1?? y g ^ ^ d a - A l c e d a . - A las 10.51. 
U ^ ^ ^ l ^ e Ó n t a n e d a . - A las 7.48. 11.15. 
las 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo; 
13, 20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,15' 
16.19 y *¿0,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes—A las 7,40, 12.58 \ 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a la-
11.8. 16,13 y 20,56 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,20 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, lS,40 y 17,5. 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 v 
18, 48. 
SANTAN D E R - T O R R E L A V E C A 
(Jueves y domingos o días de mercad 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para l l r 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Sanlander a las 12,46. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia 
f servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma 
drid, a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 m a ñ a n a 
Valores declarados.—übjeios asegurados 
y paquetes'postales, de 10 a 14. 
Certiflcados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De iü a 14. Los pagos se efec 
t ú a n de 10 a 13. Pueden hacerse los giros por 
telégrafo. 
L«»tt earvirtus de oficina de doml^KO LOO 
ÍU 1*8 h m * ós te wañsna, y basta las I I 
Q 'Je ^Hcero-fosfato de cal de CERO-
Q 3 0 T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
Q eos, bronquitis y debilidad general.— 
0 Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICT , San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
De venta oh las princ-pales farmacias de Sspáfta 
HN S-'.NTANDHR: Péro? del Molino y Compara. 
J 
m p s t o s 
perforados americanos de fieltro rojo del 
loseilostosileielIrorojodelDr. 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis . 
liseinploiilBíislírflrojflÉrr. 
CURAN los dolores de los pulmones. 
I s sempte i i s i e l i rarojo i l e lDr .ner 
CURAN reumatismos y dolores de costado. 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y caderas 
loseiflMÉiiÉiirojodelDrJiÉr 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este 
género. 
s 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales.' 
¡F jarse en la marca del Dr. W I N T E R ! 
Pedldra y exigidla en todas las Farmacias y Droguerías. 
¡ ! \ l L i c h o cnifíadio con l a s i rnt i taclones! 
roiooeiur. 
:-: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o : - : 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tó .ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de PEREZ DEL MOLINO Y COMPMS'íA 
Capital social suscripto - — _ _ __ _ 
Desembolsado — — _ _ — — >_ _ 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
. _ . pesetas • 3.000.000 
1.950.000 
— — » 48.767.69886 
Subd recciones y Agencias en todas las provincias de Espafla y principales puertos del 
Extranjero. -Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, l . 0 - M A D R I D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de casros de vapor y velero? 
v terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su Eepresenlante en Santander, dor 
Leonardo G, Gut iérrez Colomer, calle de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
I m p v t ' n t s i y K n - LA MINERVA! CALLiá DEL CUBO, NUMERO ^ S a n t a n c l e r -
Esta Casa se encarga de toda c í a a de trabajos que es tén r- aciorados con la Im-
— — — — — p r e n í i y la E n c u a d e m a c i ó n — 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea.de Cuba y Méjico 
, SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19 A LA4? TRES ^E LA TARDE 
El 19 de febrero s a l d r á de Santander el vanor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veraoruz. 
También admite carga para Mazatlan, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, <' ^ gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pasr.je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a. otro vapor de la misma Compañía . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
EJ d í a 29 de febrero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Ruéros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Rueños Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
liieiia linea mensual desde el liorte de M al Brasil y Río de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de febrero, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
ULl, 
Su capitán, don Enrique Aparicio 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admiie carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio dé la de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 4 
i'aia in;is informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36, teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLANTICA 
L I N E A D E BU EVOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga-el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires,- el 2 y de Monte-video el 3. 
L I N E A D E NEW Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de -Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de pada mes, para La Coruña y Sanlander 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo, de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbardo, para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaiho, Coro, Cumaná, Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
' ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
M ; I : 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril . 26 de mayo. 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembré; para Pori-Said, Suez. Colombo, Siiígapore. l io lio y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero. 21 de marzo. 18 
dé abrtl, 16 de mayo. 13 de junio, 11 de jul io, 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
petubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias ÍJde a lft ida hasta Barcelona,, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
lander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
lal de Africa, de, la India, Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablancá, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 2. haciendo la? escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de h'a. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
r u ñ a el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Monievidéo, Santos. Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San 
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. -
También se admite carpa y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
La Propicia: Agencia de pom-pas f ú n e b r e s . 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 '2 . -TELEFONO NUMERO 481 .--SANTADER 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
r 
IVo iiiá<-* eoiistipaclos nabales 
O I N " H O I R I_i - A u I N " ID 
HemedLio infalible. :-: Precio ele la eajita: O,?^ pesetas. 
D e v * ' í > t a on f a r m n e i o s y d r o g u e r í a « . — D ^ p ó s i t o t I P é r o » d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
